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QO EJEMPLARES, 7 S C É N T I M O S 
PARA TARIFA. DE ANUNCIOS, VÉASE CUARTA PLANA 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
E N T U S I A S M O E X T R A O R D I N A R I O 
L A S S T f l S D E L C O N G R E S O E U C H R Í S T I C O 
L a h i s t ó r i c a c i u d a d s e p r e p a r a á r e c i b i r d i g n a m e n t e á i o s c o n g r e s i s t a s 
E l t r i u n f o de l a í e . 
¿ A trasccmlcncia ilel Congreso Eucar ís t i -
Co, cjue, gracias á Dios, va á celebrarse con 
tan inusitada pompa, es tan grande, que ya 
no se atreven á negarla ni aun los más sis-
temát icos detractores de la religión y de la 
moral. 
Es sumamente curioso observar la acti-
tud que en vísperas de] imponent í s imo acto 
guardan las gentes menos pías . E s t á n per-
plejas, asombradas ; víc t imas de un aturdi-
miento atroz, presienten, en medio de su 
enonne inconscieneia, la inmensa magnitud 
del acontecimiento p róx imo. 
¡Diablo , diablo ! —parecen pensar.—No es-
t án tan locos estos católicos que de una 
manera tan formal y matemát ica y con una 
a legr ía tan serena acuden en tropel, sin re-
parar en distancias n i vacilar un instante, 
al lugar donde la fe los llama. 
Así piensan, quizás , en el silencio. 
Alguna vez una sonrisa de burla quiere 
aparecer en sus labios ó un gesto de ame-
naza pretende asomar en las columnas de 
sus periódicos. Pero pronto la sonrisa se 
convierte en ridicula mueca y el gesto se 
extingue. 
La impiedad ha enmudecido y comienza 
á .sospechar de la lucidez de su entendi-
miento. 
Y es que hay prodigios tan altos, misterios 
lan protundos, milagros tan inquietantes en 
la Eucar i s t ía , y hay, sobre todo, en ella tan 
extraordinarias virtudes, que los más re-
beldes y feroces sienten en su presencia una 
para ellos inexplicable confusión. 
Nada nunca, n i ahora tampoco, tenemos 
que temer. Cumpliremos el m á s ineludible 
de todos los deberes: el deber de amar á 
Dios sobre todas las cosas, manifestando 
este amor del modo más puro, mediante la 
unión espiritual m á s ín t ima. Y lo cumpli-
remos, rodeado del respeto de los enemigos, 
que en vano apa ren t a r án una compasiva in-
diferencia. 
Nosotros, en cambio, si siempre atendi-
mos á los preceptos divinos de humildad y 
ñe misericordia,*en estos díns nos arrodilla-
remos a ú n más humildemente y abriremos 
con un afán indecible los misericordiosos 
brazos. 
N i una arrogancia br i l lará en nuestras pu-
pilas, n i una indignación se reflejará en 
nuestros ademanes. A Dios nos entregare-
mos por completo, y á E l le pediremos pie-
dad, la misma piedad que para nosotros, 
para los que n i un momento, n i en una 
hora, quieren visitarle n i recibirle. 
Nos haremos la i lusión de que la Humani-
dad no es tan mala, de que no es tan deso^ 
ladora la miseria que arrasa el mundo, n i 
irremediable el dolor que inunda la tierra 
en llanto. Olvidados de todas las injusticias 
y de todas las iniquidades, imaginaremos 
que pueden ser regeneradas todas las cria-
turas. 
En la infinita aureola que pondrá la Eu-
carist ía sobre nuestras cabezas, reposaremos 
con inocencia de niños que corretearon por 
la vida y tropezaron, las t imándose ( alguna 
vez. 
Para que Dios nos perdone, todo lo per-
donaremos. 
A la impiedad que nos contemplará , que 
ya nos mira con sus enrojecidos y desenca-
jados ojos, llenos de espanto t ímido , le d i -
rigiremos una salutación cristiana, por si 
en su corazón no ha muerto el amor toda-
vía del todo, y por si en el sombr ío dédalo 
de sus sesos, en los surcos estéri les de su 
alma, puede 'anilagrosamente volver á b r i -
l lar y a florecer su pobre imaginación. 
En nuestro deseo de informar á los lecto-
res de E L DBBATS con toda la amplitud que 
merece la celebración del p róx imo Congreso 
Eucar ís t ico , y decididos á no reparar en to-
dos los medios que estén ú nuestro alcance 
para lograr este propósi to, ayer enviamos a 
Toledo á uno de nuestros redactores . 
N ingún sitio más indicado que la impe-
rial ciudad para recoger una interesante in-
formación en este respecto, por residir allí 
el eminen t í s imo cardenal Agnirre , primado 
de las E s p a ñ a s . que á su condición de presi-
dente general del Congreso une la de ser le-
gado pontificio; por estar allí el señor obis-
po auxi l iar y el señor marqués de la Vegar 
Inc lán , presidente de la .Subcomisión de ex-
cursión á Toledo, excurs ión que cons t i tu i rá 
uno de los números m á s importantes de las 
fiestas. 
En breve irán al Escorial y á otras pobla-
ciones compañeros nuestros, con el mismo 
objeto. 
(DE NUESTRO REDACTOR A L G M i M T Í N ) 
POR TKLÚFONO 
P O R L A M A f o A N A 
f oledo 14,—Aciibo de llegar á esta capital 
ion objeto de ín ío rmar á los lectores de E L 
DIÍHATE de los preparativos qne se vienen 
haciendo pam recibir y agasajar como se 
merecen á los miembros que han de asistir 
al p r ó x i m o Congreso Eucar ís t ico Interna-
cional. 
Hace un día espléndido, caluroso en ex-
tremo. 
Toledo arde en fiestas. Las calles se es tán 
enarenando y cubr iéndolas de toldos para 
mañana , en que B4 ha de celebrar la suntuo-
sa procesión del Corpus. 
En el tren de las diez hemos llegado mu-
chos madr i leños y un regular número de 
•uristas extranjeros, deseosos de asistir á 
las renombradas fiestas que dan comien-
zo boy. 
Mu este momento—diez de la m a ñ a n a -
veo pasar por Zocodovcr á los cadetes, que 
Re dirigen al Alcázar para pásaí" revista del 
vestuario y armamento, que han de llevar 
mañana al cubrir la carrera del trayecto que 
ha de recorrer la solemnísima procesión. 
No hablo más por ahora de estas fiestas, 
y sí voy á ocupanno, con la ex tens ión que 
mpiieren, de las del Congreso Eucar ís t ico, 
que es el único objeto que me trae á To-
E l c a r d e n a l p r i m a d o . 
Ni siquiera in ten té ver al eminen t í s imo 
SftTaeiiál. Me consta que se niega á toda in-
w r v m , sobre todo ahora que. investido í-on 
la a l t í s ima prerrogativa de Legado pontifi-
cio, parece estar relevado de las funciones 
propias al presidente efectivo del Congreso. 
Declinó el honor de estos trabajos en el 
ilustrfsimo señor obispo auxil iar , D. Pru-
dencio Meló, determinación que ha sido re-
cibida con aplauso de todos. 
Ti,'lase de un prelado que á una sabidu-
ría nada común reúne unas condiciones de 
carácter envidiables. 
H a b l a e l s e ñ o r o b i s p o . 
A las doce de la m a ñ a n a hemos tenido el 
honor de ser recibidos por el señor obispo 
auxil iar , doctor Meló, que nos dispensa una 
cariñosa acogida, elogiando primeramente, 
y en té rminos que nunca agradecemos lo 
bastante, á E L DEHATE. 
También me encarga que felicite en su 
nombre á nuestro querido director, D. Basi-
l io Alvares, por celebrar ayer su fiesta ono-
más t ica . 
E l ilustre obispo auxil iar sólo se l imi tó á 
decirnos que esta tarde, á las cinco, tenía 
convocado á una reunión, á la que as is t i r ían 
las personalidades m á s salientes de la his-
tórica ciudad imperial, y en la que se to-
mar í an acuerdos de importancia relaciona-
dos con la excurs ión de los congresistas á 
Toledo. 
Y por ú l t imo , se concretó á ponderar la 
grandiosidad de la p róx ima y universal ma-
nifestación de sentimientos religiosos. 
Agradecido á sus bondades, que me com-
plazco en consignar aqu í , besé su anil lo pas-
toral , prometiéndole asistir á la reunión que 
ha de tener lugar esta tarde en el palacio 
arzobispal. 
E n c a s a d e l s e ñ o r V e g a I n c l i n . 
Desde palacio me dir igí á casa del señor 
m a r q u é s de Vega Inclán , presidente de la 
vSubcomisión nombrada para organizar la 
excursión de los congresistas á Toledo. 
vSu prodigiosa actividad, sus enormes en-
tusiasmos por el Congreso y exquisito gusto 
í ar t í s t ico , del que tan relevantes pruebas ha 
, dado en la célebre casa del Greco, hacen es-
1 perar que en manera alguna resu l ta rán de-
fraudadas las unán imes esperanzas que hay 
de que la anunciada excurs ión de los con-
gresistas será un verdadero acontecimiento. 
E l distinguido prócer, después de recibir-
nos con afectuosidad extremada, nos dice 
que ha delegado en el señor obispo, doctor 
Meló, la presidencia de la vSubcomisión an-
tes re f eiida. 
Su viaje á la capital de Toledo tuvo hoy 
por objeto nombrar las Subcomisiones de 
ornato, hospedajes, recepciones y g u í a s . 
Nada m á s nos dijo el señor m a r q u é s , per-
sonalidad que cuenta en esta capital con 
sól idas amistades y generales s impa t í a s . 
Hoy mismo regresó á Madrid y volverá 
dentro de unos días para continuar sus tra-
bajos. 
Su labor es digna de todo encomio. 
P O R L A T A R D E 
H a b l a n d o c o n e l s e ñ o r E . I n f a n t e s . 
POR TELÉFONO 
Toledo 74.—Sabedores de que nno de 
los secretarios de la Subcomisión de via-
jes, y por tanto, organizadores de la excur-
sión á Toledo, era el Sr. E. Infantes, dis t in-
guido abogado toledano, y no pudiendo v i -
sitar al otro secretario, el i lus t rad í s imo ca-
nón igo Sr. Es t énaga , nos trasladamos al do-
mic i l io de aquél , y después de informarle 
del objeto de nuestra visita, le rogamos nos 
comunicara el resultado de los trabajos he-
chos y el alcance y forma de la organización 
proyectada. 
E l Sr. E . Infantes se recogió un instante 
en sí como para relacionar tóelos los puntos 
y pequeños detalles que integran los propó-
sitos de la Junta organizadora, y con pala-
bra atropellada y fácil, reveladora del entu-
siasmo que ha puesto en la misión que asu-
me, nos di jo : 
«Yo cierro los ojos y sueño con un gran 
d ía para m i Toledo. Y o he reconstituido una 
y m i l para condensar detalles y subsanar ol -
vidos, lo que puede ser, lo que seguramen-
te será la excurs ión , y yo me figuro la lle-
gada á la estación de los congresistas, y los 
hallo reunidos en grupos, ni frente de los 
cuales habrá varios paisanos míos , pues to-
dos rivalizan en interés , y los veo subir en 
abigarrada caravana por el puente de Alcán-
tara y admirar la gallarda silueta del casti-
l lo de San Servando, y las vegas del Tajo, y 
las abruptas campiñas de las islas. 
Sus ojos, acaso fatigados por mi ra r t ie-
rra al correr del tren, se serenarán contem-
plando el Alcázar , enhiesto, al pie del cual 
se extiende Toledo, con su aspecto de po-
blación antigua, recuerdo de civilizaciones 
pasadas. 
Y es el paso por l a Puerta del Sol y por 
el Cristo de la Euz, y es la entrada por los 
sombríos y tortuosos callejones y los inte-
resantes cobertizos, que marcan el sello es-
pecial de m i querida tierra, y por ú l t i m o , 
después del cansado subir y bajar cuestas, 
la llegada á la catedral, en cuya plaza, una 
música alegra el espír i tu y lo ex tas ía la ad-
mirac ión de tan acabadís ima joya. 
Y all í , el pueblo toledano recibiendo gozo-
so y con respeto á sus huéspedes , y és tos , 
entrando en el templo por las tres puertas 
principales, sólo en esta solemne ocasión 
abiertas, y siento el ¡ ah! de su admirac ión , 
ahogado por el ruido de un repique alegre 
de campanas, las sonoridades de los órganos 
y ruido peculiar de las grandes multitudes. 
Comienza la misa muzárabe . 
Para su organización ha sido nombrada 
una Junta exclusivamente compuesta de se-
ñores sacerdotes; sus iniciativas no son un 
secreto, y baste decirle que no sólo por el 
aspecto que el ornato del templo ofrezca (ex-
posición de tapices, altar y dosel de r iquís i -
mo valor, aparadores, según el r i to del siglo 
x v i y X V I I , con plata labrada, y la ar-
t íst ica custodia, la mejor del mundo), sino 
por la ceremonia especial de la misa, que 
can ta rán todas las dignidades muzárabes y 
Cuerpo de voces para los diálogos de las pre-
ces, será esta solemnidad una maravilla de 
bien ¿rusto, arte y grandiosidad... 
Como usted sabe muy bien, el ri to muzára-
be sólo en Toledo se conserva, y de la misa 
que se prepara sólo debo añad i r que yo, que 
soy toledano y de los pocos muzárabes que 
quedan, ni he visto n i veré cosa semejante. 
Leo en sus ojos—añadió—una pregunta 
referente a l P9ligro de la aglomeración y al 
desbaraiuste posible de la visita, en aten-
ción al n ú m e r o considerable de excursionis-
tas, y voy á resolver su duda not ic iándole 
la forma en que pensamos salvar esa dificul-
tad y la no menos despreciable de facilitar 
almuerzo á tanta gente. 
En la oficina central de Madrid deberán 
los congresistas que deseen venir á Toledo 
el día 30 pasar á inscribirse antes del d ía 20. 
En una reunión que vamos á celebrar es-
ta tarde, entre otros acuerdos, vamos á to-
mar el de nombrar dos Comisiones, que re-
cibirán el nombre de gu í a s y organización 
y subsistencias. 
Estas Comisiones formarán dos listas, que 
env ia rán 'á la oficina central. En una se es-
f )ecificarán los hoteles, casas de huéspedes , ondas y hasta posadas que tiene Toledo, con 
el número de cubiertos que pueden servir el 
día 30 y el precio, y en la otra lista se rela-
cionarán las personas que se han ofrecido 
para ser jefes de grupo. 
A l i r á inscribirse en Madrid los congre-
sistas se les p r e g u n t a r á si tienen ya resuel-
ta la cuest ión de la comida en Toledo, y si 
no la tienen, se les p resen ta rá la relación 
correspondiente, para que elijan, y á medida 
que lo vayan haciendo se les en t r ega rá un 
carnet, con una pequeña Guía de Toledo, 
que está haciendo el señor conde de Codillo, 
y se les indicará que deben volver á la ofici-
na central dos días antes del 30 para recoger 
un número ó una letra que les asigne á un 
grupo. 
De esa suerte, si llega el momento en que 
se cubra el cupo de los cubiertos que en To-
ledo pueden servirse, se le advierte al con-
gresista, y si quiere, se le facili tará la ad-
quisición de una caja-merienda. 
Llega el día en que se cierra la inscrip-
ción, se sabe el número exacto denlos que 
vienen, y entonces, por analogía del sitio 
en que vayan á comer, se agrupan forman-
do tantas tandas como nombres comprenda 
la otra relación enviada de gu ía s volunta-
rios. 
De esta manera, y dado al congresista el 
n ú m e r o correspondiente á su grupo, se le 
advierte que á la llegada á Toledo habrá á 
la salida de la estación, en el paseo de la 
Rosa, mást i les indicadores del si t io de re-
unión de cada grupo. 
A su vez, á Toledo se mandan las corres-
pondientes noticias, y cada jefe de grupo 
sabe con antelación cuántos congresistas 
vienen á su cargo, dónde han de comer y 
en qué tren van á regresar. 
Renuncio á detallarle á usted lo intere-
sante que ha de resultar la visita al Toledo 
a r t í s t i co ; sólo he de decirle que los jefes 
de grupo hemos de reunimos y acordar el 
itinerario á seguir para visitar lo m á s inte-
resante, y , por ú l t imo , le diré que la po-
blación estará engalanada, y todo el vecin-
dario se apresta á constituirse en policías 
voluntarios que faciliten indicaciones, re-
suelvan conflictos eventuales y cumplan el 
lema de respeto y agasajo al forastero, pr in-
cipio esencial de la vieja h ida lgu ía caste-
llana.» 
La entrevista con el Sr. E. Infante nos 
ha agradado mucho. Sus incesantes traba-
jos, sus afanes y desvelos, merecen todo gé-
nero de alabanzas, que nosotros le prodiga-
mos sinceramente. 
E l Sr. E. Infante es una de las personali-
dades m á s prestigiosas de Toledo. 
L a r e u n i ó n e n e l p a l a c i o d e s u 
e m i n e n c i a . 
POR TELÉFONO 
Toledo 14.—A las cinco se reunieron en el 
palacio de su eminencia las personalidades 
m á s salientes de Toledo, bajo la presiden-
cia del señor obispo auxi l iar , doctor Meló, 
que asist ió como delegado del eminent í s i -
mo señor cardenal. 
Concurrieron el gobernador c i v i l , Sr. Bo-
cher in i ; el presidente de la Audiencia, don 
Sérva lo Miguel Gonzá lez ; el gobernador 
mi l i ta r , general Teruel ; el director de la 
Academia de Infanter ía , coronel V i l l a l ba ; 
el alcalde, Sr. Martes; el ex senador Sr. Pa-
tos ; el d ign í s imo director del Ins t i tu to , 
D , Ventura Reyes; el director de la Escue-
la de Artes, Sr. Cutanda, y el ilustrado d i -
rector de la Normal de Maestros, Sr. Ma-
r ín . 
Por la Sociedad Protectora de Intereses 
de Toledo coucurrieron los Sres. Ledesma 
y Porres. Por los Círculos de recreo y ca-
tólicos, los vSres. Benegas, Serrano (D. Ca-
l i x t o ) , Cabareda, Camero, Criado (D. Eee-
quie l ) , D . Victoriano Mar t ín y los conce-
jales vSres. Pclácz, Medina y Gut ié r rez . 
Por la Prensa local, los Sres. Lafuente, 
Garcés , Moreno, Ivave y Garijo. 
A la reunión t ambién asistieron el ilus-
tre deán .Sr. Guerra y Cortés y representa-
ciones nutridas de los Cabildos catedral, re-
yes y muzárabes , Cabildo de curas y benefi-
ciados. 
Primeramente el señor obispo dió cuenta 
á los reunidos del objeto de la convocatoria. 
Todos, poseídos de gran entusiasmo, se 
ofrecieron espon táneamen te para que los 
congresistas tengan durante su permanen-
cia en Toledo un cómodo alojamiento y 
pasen un día felicísimo visitando los pr in -
cipales monumentos de la ciudad. 
Serán recibidos en la estación por las au-
toridades civiles, militares y eclesiást icas. 
^e acordó que los congresistas que ven-
gan se dividan en grupos, al frente de los 
cuales figurará una personalidad de las nom-
bradas. 
Merecieron la m á s u n á n i m e aprobación y 
elogios cariñosos las bases presentadas por el 
Sr. E. Infante, y de las cuales nos dió 
cuenta en la entrevista que celebramos con 
dicho señor. 
En la galer ía baja del Ayuntamiento se 
s i tuará la banda de música de la Acade-
mia de Infanter ía , que recibirá á los con-
gresistas ejecutando los mejores n ú m e r o s 
de su brillante repertorio. 
A l terminar Ja reunión se felicitaron unos 
á otros por el entusiasmo hab i io en la 
misma. 
Se acordó, por ú l t imo , significar el agra-
decimiento de la Comisión á los Círculos 
de recreo, sin dis t inción de credos polí t i -
cos, entre ellos el Casino P^spañol, el de 
Artistas, Industriales, el Círculo católico, 
Aeiuiania de Infanter ía , Seminario y otras 
Seriedades y Centros docentes por el con-
curso prestado para que resulte lo m á s br i -
llante posible el recibimiento que se les dis-
pensará á los congresistas. 
Se calcula que vendrán de 4 á 6.000. 
De lo tratado en esta reun ión , el señor 
obispo auxi l iar acaba de dar cuenta al emi-
nent í s imo señor cardenal, que se propone 
salir para Madrid el p róx imo día 23. 
D a t o i m p o r t a n t e . 
Como obsequio á los congresistas se pre-
para una edición de devocionarios del car-
denal Sr. Monescillo, con objeto de que pue-
dan enterarse del r i to de la misa muzá rabe . 
E l h i m n o d e l C o n g r e s o . 
No he de dejar de consignar que en el 
•Café Español he oído tocar al piano, con 
exquisito gusto y afinación, el himno oficial 
del Congreso Eucar ís t ico , mús ica de D . I g -
nacio Busca, organista de San Francisco el 
Grande. 
E l joven pianista ha sido muy aplaudido. 
Por este dato se podrá juzgar el entusias-
mo extraordinario que reina en Toledo con 
motivo de las p róx imas fiestas de religiosi-
dad mundial . 
L a m i s a m u z á r a b e . 
E l p róx imo día 30 se celebrará á la hora 
de once, y en el trascoro de la catedral, la 
misa de rito muzárabe . 
Durante la misma estará visible la henno-
sa custodia, que es la admirac ión de propios 
y ex t raños . 
Podrán asistir á dicha misa unas 5.000 
personas. 
Las voces de capilla can ta rán en la misa, 
en la que oficiará de preste el capel lán mu-
zárabe D . Alvaro Cepeda. 
Como suplente está designado el virtuoso 
y muy ilustrado canónigo muzá rabe y pá-
rroco de San Marcos^ D . Mariano Aparicio. 
Todavía se ignoran los nombres de las 
personas que han de oficiar de vestuarios. 
He podido logar conocer algunos detalles 
del ri to muzárabe que ha de emplearse en 
la misa. En las tres partes esenciales del sa-
crificio no hay diferencia entre el rito ro-
mano y muzárabe , pero en las partes acci-
dentales, ó sean las preces que anteceden 
á la oblación, consagración y succión, se 
observan notabi l í s imas diferencias, y al 
lado de las adiciones de San Isidoro y San 
Leandro, se ve, desde luego, lo que era la 
misa en los tiempos apostólicos, pues la 
misa muzárabe actual, según el testimonio 
de graves autores, reconoce origen verda-
deramente apostólico, porque Santiago y 
sus discípulos , que trajeron la fe á E s p a ñ a , 
trajeron también el ceremonial para la cele-
bración del incruento sacrificio, el cual 
t endrán ocasión de admirar los congresis-
tas. 
D E S P U É S D E L A I M F O R M A O I Ó U P Ú B U Q A 
CANALEJAS.—No sigan, hermanos. Si continúan atizando, ei proyecto y yo pasa-
remos á extramuros 
A l acto es tán invitadas las autoridades y 
el Cabildo en pleno. 
P O R L A N O C H E 
M i g r a t i t u d . 
POR TELÉFONO 
Toledo 14.—Deber es del cronista consig-
nar aquí su más sincera gra t i tud á cuantas 
personas me hicieron objeto de singulares 
demostraciones de afecto, proporc ionándome 
los datos interesantes que figuran en esta 
información. 
A todos m i reconocimiento y un saludo 
cordial ís imo. 
E n p l e n a s fiestas. 
TOLEDO, ANIMADÍSIMO 
POR TELÉFONO 
Toledo r^.—Son las ocho de la noche y 
quiero ya descansar de la labor informativa 
que hice durante el día . 
Nótase una animación extraordinaria. Por 
las calles circula mucha gente. La algarada 
es enorme. E l bullicio, ensordecedor. 
En todos los semblantes se nota la satis-
facción prftpia de las fiestas populares. 
E n los balcones vense á hermosas mujeres 
lujosamente ataviadas. 
Los cadetes, esos jóvenes animosos y fu-
turos y heroicos defensores de nuestra Pa-
tr ia, andan de aquí para al l í , contribuyendo 
con la visualidad de sus uniformes al es-
plendor de estas renombradas fiestas. 
Los soberbios tapices de la catedral cuel-
gan por las calles. 
Las ventanas y balcones es tán cuajados 
de flores. 
Empiezan ahora mismo á encenderse m i -
les de farolillos caprichosa y a r t í s t i camente 
combinados. 
Los paseos, an imadís imos . 
Parece que estamos en el siglo x n , y que-
remos permanecer en Toledo saboreando 
toda una época. 
Hasta m a ñ a n a . 
A L C A L A M A R T I N 
VARI^HOTÍCIAS 
C i r c u l a r . 
Se ha dir igido és ta , impor t an t í s ima : 
«Los párrocos de San Ginés y Santa Ma-
ría de la Almudena, enterados de la circular 
que el comercio y vecinos de la callé Mayor 
dirigen á usted, la recomiendan con el ma-
yor in terés á sus respectivos feligreses y 
les ruegan que contribuyan eficazmente al 
mayor esplendor de la procesión que con 
motivo del Congreso Eucar í s t i co Internacio-
nal ha de tener lugar el día 29 del corrien-
te mes.—El párroco de .San Ginés , A «ionio 
.S'ar/a.— E l párroco de Santa Mar ía de la A l -
mudena, Bonifacio Sedeño.» 
A l o s r e v e r e n d í s i m o s 
p r e l a d o s e s p a ñ o l e s . 
E l i lustre secretario general eclesiástico 
del Congreso Eucar ís t ico ha dir igido la si-
guiente carta á todos los prelados: 
«Mi amad í s imo y venerado prelado: La 
proximidad del Congreso Eucar í s t i co y lo 
apremiante de varias consultas me ponen en 
la honrosa necesidad de hacer, de acuerdo 
con nuestro reverendís imo prelado, y por 
indicación de la Subcomisión de ceremonias, 
las observaciones siguientes: 
1. » Traje prelaticio. — Conviene que los 
reverendís imos prelados traigan, no sólo ca-
pisayos, sino también mitra preciosa, búcu-
fo, y si no les resultase molesto, capa plu-
vial blanca. 
Ya en la corte, resolverán sus excelcneins 
reverendís imas qué traje convenga llevar en 
las funciones religiosas, recepciones y pro-
cesión. 
2. a Tarjetas de celebración.—Muy razo-
nables causas mot ivarán el cambio de iglesia 
para la celebración de misas. 
Para que tales cambios no perjudiquen á 
la regularidad necesaria es muy conveniento 
que se llame la atención de los señores ecle-
siást icos sobre el apartado de la tarjeta que 
á este punto se refiere, de suerte que todos 
los señores sacerdotes que por razón de hos-
pedaje, salud v otros motivos razonables de-
seeen variar de iglesia, deberán avisar con 
veinticuatro horas de ant ic ipación al rector 
de la iglesia que tenían señalada y recoger 
una contraseña del cambio en la secretaría 
eclesiástica de Mariana Pineda, 1 duplicado. 
3. * Fcrvor ínes .—Cree nuestro reverendí-
simo prelado aue debe dejarse á la iniciativa 
de los señores obispos la forma de los fervo-
rines aue piensen d i r ig i r , sea antes, sea des-
pués de las comuniones generales que dis-
t r ibuyan el día de los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo. 
Respecto de loa señores canónigos , párro-
cos y otros sacerdotes y religiosos, tampoco 
intento prescribir una forma determinada, 
sino que, puestos de acuerdo con el rector de 
la iglesia, hagan lo que crean m á s conve-
niente en el Señor, bien sea durante el San-
to Sacrificio, bien después de él . 
Me apresuro á comunicar á V . E . estas ob-
servaciones, á las cuales, por lo que á esta 
secretaría se refiere, no es necesaria la con-
testación. 
Unicamente solicito de V. E . una bendi-
ción más para el Cngreso y para este su aíce-
t ís imo hi jo, q. s. p . a. b . , Juan Postius, C. 
M . F.— Madrid, 13 Junio i g u . * 
P r e l a d o s e x t r a n j e r o s 
q u e v e n d r á n . 
Señores obispos de ItVja (Portugal), La 
Plata, San Luis de Potosí, Tarbcs (Eran-
cia) , Perú , Plock (Polonia rusa), Bayonne, 
r.i (sabida, Tr ichinópol is , S i l t i l l o (Méjico), 
Digne, Plaisauce y t i tu lar de Milopolane. 
Señor obispo de Namur, presidente del 
Comité internacional de Congresos Eucar ís-
ticos. 
«Señores arzobispos de Av ignon , Auch 
(Francia), Montrcnl, Bounres y ' Y u c a t á n . 
Reverendo Miguel R iordán , representante 
del cardenal Gibbons, arzobispo de Balt i -
more. 
M r . Francois Zoillet, de la Real Abadía 
de San Mauricio, de Suiza, representando á 
Suiza. 
Señor conde Vay de Vaya y de Lusked, 
abad mitrado de San Mar t ín , protonotario 
apostólico, y el patriarca de Armenia, que 
se hospedará en el palacio episcopal de esta 
diócesii , 
L a p r o c e s i ó n e n P a l a c i o . 
E I gran suceso del Congreso, por el bri l lé 
que tienen estas solemnitlades, con sus des-
files sugestivos é impresionantes, scr'á, á n<r 
dudar. Ta magnífica procesión del día 29 del 
actual. 
La gest ión de la Subcomisión, que preside 
el señor duque de Vustahermosa ; la suscrip-
ción de nuestro querido colega A ¡i C, tan 
oportuna y pat r ió t ica , y el esfuerzo del co-
mercio, que se dispone á dar muestra paten-
te y generosa de su buen gusto para la or-
namentac ión del recorrido, ha rán cstimubir 
á los tibios, si alguno hubiera, de los veci-
nos del trayecto, para que por su parte con-
t r ibuyan á la belleza de ese desfile gran-
dioso. 
E l remate de él ha de ser majestuoso y so-
lemne, porque la bendición del légralo del 
Pontífice cerrará con llave de oro la* suntuo-
sa ceremonia. 
Tan conmovedor momento será inolvida-
ble para cuantos tengan la fortuna de con'' 
templar tan grandiosa ceremonia. 
V i a j e s . 
En la imposibilidad de contestar á todaA 
las cartas que se reciben preguntando cuán-
do darán las Compañías de ferrocarriles la 
orden de expender los billetes al precio re-
ducido otorgado á los congresistas', la Sub-
comisión de viajes hace pública la fundada 
y plena confianza que le inspimn la seriedad 
y celo de todas las Compnñf-'s de ferrocarri-
les que han concedido rebajas, v cree, pof 
tanto, que hov hab rán recibido todos los je-
fes de estación las oportunas instrucciones. 
La .Subcomisión de viajes ha remitido á 
las Direcciones de dichas Compañías mues-
tras de las tarjetas que han de exhibir 1 9 
congresistas para disfrutar- de las ventajas 
otorgadas, y ha puesto en su conocimiento 
que por especial autor ización, estas tarjetas 
pueden tener estampillada la firma del se 
cretario general seglar. 
L o s h u e r t a n o s d e V a l e n c i a . 
Según noticias remitidas por la Junta dio-
cesana de Valencia, es un hecho que los 
huertanos de la hermosa ciudad levantina, 
dando pruebas de una laudable generosidad 
se encargarán de tapizar con hierbas oloro-
sas la carrera que ha de seguir la procesión 
el d ía 39 del actual. 
<5>) cfs* I0I4MÉNSNB»C • ^ ^ • • • 4p 
Gassef defendió con dientes y 
uñas el emprésí f ío en que fti^a 
metido. Le fe l íc l íamos, porque 
empleó unas armas que res-
ponden perfectamente á su es-
píritu aventurero. 
<?> t&fj ^SV <®3 '<&?> «CD» C '<E> <<5/' 'O^ '̂ V1 /F> |<¡?V <Bi 
D E L D I 
Todos a la razón . 
L a Prons» ropuMicana, quo vonía realizando nnu 
indigna hJK-r antipatriótica, apelando á toda claso 
de tópicos, pretendiendo mostrarnoR rl espejo de la 
guerra con los Estados Unidos, corno si los sucesos 
no vinieran por no buscarlos, va pooiéndost & tono. 
Aquella vil algarabía de los días primero», aquel 
pnrilismn h ultranza, aqud'i.i niu-lr n del 
libro alhcdrío como nnción lx?ligeran(o, aquel ptsi-
mifimo absurdo y femenil, van decreciendo. 
Claro qne todavía no so atTovioron á decir: ¡ade-
lanto! Hubiera sido el cambio demaaiado brusco. 
Sus lectores, abrevados en la charca fomen sa y pâ  
cata, hnbíáraOM quedado Forprendidoa en iiuáuimo 
estupor. Poro ya que no vengan con el brío quo de-
manda la razón y la hidalguía, con la entereza quo 
reclama el crítico instante, van dando ol cambio 
lentamente. 
E r a natural. Seguir en el tono lastimero, tímido 
y cursi en que se habían puesto, hubiera sido, no 
sólo una afrenta nacional, sino hasta su mina pe-
riodística. España es un país demasindo caballeres-
co para sostener la publicación do papeluchos qu« 
hacen una campaña contra naturaleza. 
E r a natural. Nuestra intervención en MamiecoB, 
que urge realizar pronto, si las circunstancias siguen-
siendo apremiantes, que nos os precisa en bien del 
honor actual y mirando al futuro, tiene la aipiies-' 
concia unánime de toda Europa. Los periódicos in-
gleses, los olomancfl especialmente, los quo represen-
tan el sentimiento do las naciones interesada* en el 
pleito marroquí, nos dan ampliamente la razón, 
censurando A Francia su conducta soberbia, [i/ilidii, 
egoísta y matona, y reconociendo A Bspáffá un per* 
íocto derecho b. no dejarse atropollor. llanta ios mks 
indiferentes muestran BUS dientes de couejo, riéndo-
se do los franceses, consternados ante nuestra octi-' 
tud. Puesto ol conflicto á votación europea, tendría-
mos indudablemente mayoría, y acaso, unaninudru'. 
Haeta en Francia mismo la voz de Jaurés so a'za 
en nuestra defensa. E n t l /Humauitó» , periódico 
vitando en general, pero que hoy se nos viste & 
gala, publica ol oaudillo socialista francas un artúm-
lo, batatero oomo suyo, pero francamente españolis-
ta. «¿Con qué derecho quiero oponerse Francia á 
la incursión española en el Mogrob? No hace más 
que imitarnos.» 
Así las cosas, resultaría inconcebiblo, de puro gro» 
tosco, que algunos periódicoB españoles prosiguieran 
una campaña quo sólo hacen «Le Tomps» y adbito-
ros. No sólo un deber de patriotismo, sino una na-
cesidad de vivir los obligaba & cesar en el ultraja. 
Regocijómonos. E r a una nota discordante, qu» 
aun siendo demagógica, y por lo tanto, falta do BO-
riedad, iba resultando molesta. 
Y ahora, quo Francia pienso bien lo quo haofl. 
MOSAICO TELEGRÁFICO 
I^oa v i ñ e d o s f r a n c e s e s . 
Bar Sur Aube 14.—Han sido ocupados 
militarmente esta mañana todos los vi-
ñedos de esta comarca champanes^.--
I;abra. 
. U n a faga. 
Villar real de Traz os Montes (Portu-
gal) 14.—VX capitán del Ejército Sr. Ca-
machoi que estaba de guarnición en esta 
ciudad, ha huido á España. 
Las autoridades españolas prohiben la 
entrada en aquel país á todo portugués 
que no tenga pasaporte debidamente ex.-
pedido.—fat ra, 
Jueves 15 de Junio 1911. E L D E B A T E Año n . - N ú i T i . 2 5 5 . 
A s í s e h a c e P a t r i a 
Secas las fuentes de la pública riqueza, 
apartados los capitales, temeroso y acobar-
dado el dinero, el español , con ansias y 
anhelos de riquezas y prosperidades, busca 
ño r tierras ex t r añas campo para sus mu n -
(ivas, canees por donde lanzar á raudales 
tesoros de energías. _ 
La acción individual de la ra/a española 
por el mundo no hay que patentizarla A 
la vista de todos está. Hn Argelia, en las 
Repúbl icas del Sur americano, parece .como 
que el español se transforma, se engrandece, 
-y a é ü é 8 o q m fié piulo realizar cu su Tatna 
all í lo termina. . . 
Pero por eada uno que vence, ¡cuantos 
fracasan' ¡Cuán ta vitalidad derrochada! 
l C u á n t o sacrificio i n ú t i l ! Los Oobicruos y 
los estadist is españoles, atentos solo a la 
vida misér r ima de la polí t ica, descuidan, 
olvidan, y muchos hasta ignoran la amplia 
vida social en que el genio hispano se agita. 
Fuera de las fronteras, mus allá de los 
rtares. hay una prolongación intensa espa-
raoli, una" continuidad de la raza jirones 
Se su personalidad^ retazoá de su bandera. 
Bl sol sa puso en los dominios de España; 
pero el genio español sigue alumbrando la 
tierra. <• .• , 
\ que estos focos no se extingan, á que 
cada vez despidan más grandes fulgores, 
debemos ^ncanúsat nuestro esfuerzo los que 
todavía alimentamos ideales, que de esia 
manera conseguiremos llamar la atención 
de las gentes á empresas generosas, apar tán-
dolas de eaiiS espectáculos menguados, d é l a s 
Üifecandas luchas de nuestra política casera 
ñuelo de hierbas y la echó encima un col-
chón, falleciendo doña Filomena á conse-
cuencia de la .asfixia y en esa s i tuación el 
/ttan Herrero Registró los cajones de una 
cómoda y se apoderó, con án imo de lucro 
de IO pesetas 30 cént imos en metál ico y de 
cuatro sortijas, que vendió en, una pla ter ía 
de la Plaza Mayor de esta corte en 30 pese-
tas y han sido recuperadas y valoradas pe-
ricialmcnte en la misma suma?—SI. 
SegüHdá, Caso tic contestar negativa^ 
mente la anterior preffttnta, ¿ J u a n Antonio 
Herréro es culpable de haber dado cinco 
golpes con un ladri l lo á doña Filomena Mc-
liá el 24 de Mayo de IQOS, causándole otras 
tantas lesiones, y de haberla puesto-des-
pués un pañuelo en la boca, que la produjo 
la muerte por asfixia, cuyo hecho tuvo lu -
gar en la casa núin . 4 de la calle' de Aeei-
teros, de esta corte?- NO. 
Tercera. Juan Antonio'TTerrefo^ ¿ es""cul-
pable de haberse apoderado con án imo de 
fuero, y en la ocasión y lugar á que se ve-
fiere la anterior pregunta, de diez pesetas 
treinta cént imos y cuatro sortijas de oro, 
valoradas en treinta pesetas, todo lo cual 
era de la propiedad de doña Filomena Me-
Há y se guardaba en uií cajón de la có-
modn, que'-se hallaba idm-rla ?-—NO. 
Cuarta. Futre Juan Antonio Herrero y 
doña. Filomena Meliá ¿hab ían mediado mu-
tuos regalos, devolviendo t'st.i á aquél el d ía 
anterior al hecho objeto de esta causa la can-
tidad de diez pesetas y cuatro sortijas, pro-
piedad del procesado, que la doña Filomena 
conservaba en su pode r? -NO. 
Quinta. En la ejecución de los hechos re-
lacionados en la primera pregunta ¿concu-
rrió la circunstancia de que hallándose Juan 
Antonio Herrero de visita en la casa de doña 
Filomena Meliá, y conversando amigable 
sco« 
dominación de la raza ¡ las relaciones comer-
ciales y el intercambio intelectual adquiri-
rían solidez, y en esa pelea en que andan 
todas las naciones empeñadas por ganar 
nflueuci is v dominaciones, los españoles 
l legaríamos á alcanzar un puesto preemi 
nente. 
Tenemos en esa lucha inmenso terreno 
toíquisl 4 0 ; y sólo se Conserva gracias a 
le iniciativa y al esfuerzo particular, porque 
la acción del Estado bril la per su ausencia. 
En cierta ocasión me decía un ingeniero 
a l emán , hombre instruido, amante de su 
Patria, enamoríjdo de su grandeza: 
«Si Alemania tuviese sólo la tercera 
paite de las facilidades que España tiene 
para su exóansión, la corona de nuestro 
Enmerador s i r ia la diadema del mundo. 
Siento no poder enseñar á usted un folleto 
que se publicó en Berlín hace unos años 
liüblando* de la conveniencia de estrechar 
con España nuestras relaciones polí t icas, 
porque É s m ñ a no es sólo la Pen ínsu la , sino 
fos inmensos territorios donde se habla la 
lengua de Castilla. Una alianza con E s p a ñ a 
pudL-ra sernos beneficiosa, pero una alian-
za con la Confederación hispano-america-
na... Ustedes no piensan cu esas cosas; en 
Alemania, sí.» 
Las pal -.brar. que acabo de entrecomillar 
revelan" cesas, descubren horizontes, levan-
tan los e sp í r i tu s , pero al propio tiempo 
entristecen... 
Pueblo.- de nuestra mi:-ma sangre, gen-
tes que hablan nuestro mismo idioma y 
oractican la misma religióii, no debieran 
sor para nosotros cosa ex t r aña , y todas 
aquellas ii'sniuciones que tiendan á forta-
lecer estos lazos deben ser miradas con 
especial predilección y cuidadas esmerada-
mente con cariñoso celo. 
V sin embargo, se las persigne, se las 
acorrala, y en los progra-uns de nuestros 
Gobiernos figura como parte esencial de los 
mismos la guerra s is temát ica á los hom-
bres y á las instituciones referidas. 
Ahí efitá e -e proyecto de ley de Asociacio-
nes, dedicado .exclusivamente á enrarecer 
la atiuóslera en que se desenvuelve la vida 
.de las Ordenes religiosas, que desde Espa-
ña irradian por el mundo entero la perso-
nalidad española. 
Desde el Ovieate al Occidente, por todo 
el mundo! lucen estos focos de españolis-
Uio que alimentan su fuego en la hoguera 
patria... 
En Filipinas los padres dominicos sostie-
nen y dirigen la Universidad de Santo To-
más de Aqi'.ino y el Colegio de San Juan 
de I .c t rán. ambos de Manila. Los agusti-
nos, los colegios de Uo-llo y Cebú. Los fran-
ciscanos gran número de Misiones, con sus 
escuelas, residencias y catcquesis, salpica-
das por todo el archipié lago. Los padres de 
la Compañía de Jesús , el EamesO Observa-
torio, de fama mundia l , la Escuela Normal 
y el Serrinario, en Mani la ; en llocos el Se-
minario de V i g a n ; en Mindanao, las Misio-
nes; en Culiai (islas de Hnway) una le-
proser ía . Los humildes capuchinos, en gran 
n ú m e r o esparcidos por las Fil ipinas, Ma-
rianas y Carolinas, evangelizan, educan é 
instruyen en castellano á los naturales. 
En las Repúbl icas del .Sur de América 
ser ía tarea interminable i r enumerando las 
Instituciones que sostienen y dirigen los 
religiosos españoles , educados en España , 
en esas casas que Gobiernes sectarios tratan 
de reducir, y si pudieran, eliminar. 
La generalidad desconoce la intensa labor 
español is ta que los religiosos españoles lle-
van en América , y para que á noticia de 
todos llegue y para que los hombres de sano 
criterio, libre de pasión, puedan enjuiciar 
con conoei miento de causa y deícnder con 
datos concretos y comprobados lo que sig-
nifica esta expans ión de la personalidad efe» 
Í)añola, mantonida por los religiosos en toda a tierra, bueno será irlos exponiendo y de-
tallando. 
Creemos que la indiferencia de todos se 
t roca rá en interés , y que muchos, anima-
dos de prevenciones, cambiarán és tas en 
car iños hacia esos Institutos tan combatidos 
por las sectas y por la ignorancia... 
Y aqu í , cu esos apoyos, los Gobiernos pu-
dieran encontrar el medio para que el es-
fuerzo individual de nuestros emigrantes 
n o se malograse y fuese t ransformándose en 
colectivo. De esta manera la semilla arroja-
da por los descubridores y conquistadores, á 
la vuelta de cuatro siglos, daría á la madre 
Patria los frutos sazonados de que otros se 
aprovechan, y la obra civilizadora que los 
e spaño l e s dejamos iniciada en los albores 
del siglo \ v i tendr ía en pleno siglo xx una 
realidad gloíioaa. . . 
la echó un colchón encima, j)roduciéndole la 
muerte sin que la doña Filomena hubiera po-
dido oponer resistencia ?—SI 
Sexta. Los hechos relacionados en las pre-
[ guatas anteriores ¿ tuvieron lugar en el do-
mici l io de doña Filomena Meliá, cu esta cor-
te, calle de Aceiteros, número 4, pr inc i -
p a l ? - S I . 
Sép t ima . ¿Doña Filomena Meliá dió mo-
tivos con su conducta á que Juan Herrero 
realizase los hechos á que se alude en las 
cinco preguntas anteriores ?—NO, 
Octava. Juan Antonio Herrero por sen-
tencia ejecutoria de 12 de Mayo de 1908, 
¿fué penado per delito de estafa- SI . 
Novena. ¿ J u a n Antonio Herrero, al rca-
L a i n í s r / e n c í ó n u r o 
BEOAFITUliOidN 
Los dos últimos artículos de la serie, 
aunque ÍM.imamentc relaciomulos con el 
asunto cuyo título es: La cues t ión de M a -
rruecos y su so luc ión , son como un co-
ftientano, como' una nota ó glosa que, más 
ó menos, ha cortado la ilación de la se-
rie de los enlazados escritos cotidianos que 
desde Mayo vienen sosteniendo las colum-
nas do HC DKT3ATE. Acércase la hora del 
resumen y de ht conclusión. A esta fácil 
tarea consagraremos nuestros artículos 
de hoy y de mañana, dándoles forma de 
índice. 
Las cifras romanas indican el número 
riel artículo publicado al que corresponde 
cada párrafo de este extracto. 
Geográficamente (vinimos á decir en el 
artículo de 4 de Mayo), España está si-
1 nada entre Francia y Marruecos, región 
en la que tenemos importantes posesiones 
y qtie está mucho más cerca de Gibrnltar, 
de nuostra Península y de Europa que lo 
está Inglaterra del continente europeo. 
Unicainente los muy imiorantes ó los trai-
dores pueden decir que España nada tie-
ne que ver con Marruecos ( I ) . 
La Conferencia de Algeciras fué un in-
esperado suceso de inmensas consecuen-
cias, por el que España debe dar gracias 
al cielo. No será, como pudo haberlo sido, 
exclusivamente nuestro Marruecos; pero 
en Marruecos estaremos como si nuestro 
fuese ó mejor, dadas las actuales circuns-
tancias ( I I ) . 
Con la conquista de Argelia y de Orán, 
con la ocupación del vSahara, Francia ro-
dea casi á Marruecos por tierra. Porque 
ni por culpa de Alemania ni por culpa 
de Inglaterra. ( X I ) 
Las preocupaciones, sospechas y mal-
estar actual no son consecuencia del res-
peto del Acta, sino de lo contrario. La 
110 existencia del Acta representaría hoy 
un grgg atraso en la marcha de la civi l i -
zación. Por lo menos, en pr inc ip io lia sa-
lido la cuestión del terreno de lo arbitra-
rio, que exponía á Kuropa á grandes pe-
ligros. Hoy una ley rige la cuestión, ley 
perfectible é interpretable. Dejase sentir 
la necesidad de otra Conferencia para 
corapfetar la labor de la de Algeci-
ras. ( X I I ) 
í¿ M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
( C o n t i n u a r á ) , 
• • • mmm 
Asitticdail ywaentl* 
Tetuán / - L o s moras del pueblo so mues-
tran algo retraí los, tanto, que es raro encon-
trar por las calles un inoro después de ano-
cheeidoh 
Reina gran ansiedad entre los españoles 
por conocer el resultado de la llegada de las 
tropas españolas á Alcázar, creyéndose que 
son pocos soldados para resistir cualquier 
ataque de los moros de esa zona. 
C a ñ o n e r o á ^8^111! a. S l o ^ u c r a s 
M o n p c c h o v a . * . I l c c o l e e c l o n y m e r -
ca d o . 
Alhucemas /.;.—Esta mañana, á las diez, 
zarpó el cañonero Injanta Isabel con rum-
bo á Melilla. 
Viéronse nuevamente anoche una infini-
dad de hogueras en las kabilas de Beni 
Tozin, Peni Urriagnel y Pccoya, sin que 
; , ' háyátnos podido averiguar todavía qué ob-
tiene mucho, ¿ha de tener mas o tenerlo i j g ^ tieneii 
todo? Más lógico y más conforme con la, ivos kabi'leños se dedican con toda activi-
ded equilibrio sería la teoría de que ya tic- dad á las faenas de la recolección. 
nc bastante. E l tener carntales en Marrue- Son muchos los moros del interior que 
eos no es razón para invocada en favor de í i ' enentan esta plaza, haciendo grandes 
sus pretensiones de preponderancia poli- compras.—Fabra. 
tica, porque, según esto, también debiera 
ser suyo el gobierno de Turquía, el tic 
K n A l c á z a r y e n I L a r a c b c . 
Tánger 14.—Cartas de Alcázar, del 1?., á 
Rusia ó el de España. El precedente denlas tres de la tarde, imlic: m que la tranqni-
to de paVtida, cas t igado de paso á los 
, , • , 'Péndrenlos realizada una obra prove-
chosa para los intereses, no sólo de Francia, 
sino del mundo entero. V habremos cumpli-
do lealmente cou nuestro deber.» (Aplau-
sos.) , oáe> « 6 • 
Hablan luego M . de.Villaine y AL di- 1.a-
marzelle, coincidiendo arabos cu opinar que 
«España entró en Man ñecos por^fm i/a v 
ñor ftíerza ha de permanecer en él, mien-
tras que Francia, eme está en Marruecos por 
voluntad del Su l tán , tendrá que retirarse, 
siendo inaceptable tal s i tuación». 
Dase por terminada la discusión del pre-
supuesto de Negocios Extranjeros, (pie que-
da votado, ádoptándoac Bcgüidaincnte; en 
votación ordinaria, un Oidcii del día apro-
bando las declaraciones del Gobierno. 
M-ÁH í r o p a s á í . a r a c h e . 
Cádiz 74.—Esta noche zarpará para I.ara-
che -1 Almirante Lobo, conduciendo una sec-
ción .le Ingenieros, al mando del Sr. bal-
¿ l i n e t . dos estaciones radmgráhcas , 20.000 
raciones y pertrechos para las tuerzas allí 
desembarcadas: Ha llegado el vapor 4 « 5 t 0 5 , 
afecto, por orden del Oobierno, al servicio 
de Africa. También ha marchado á Carache 
urr vapor auxil iar de la Compañía Tras-
at lánt ica . 
E l í r a H \ i \ t l n <!cl penal. 
Ceuta / . / .- Entre las familias de los confi-
nados reina expectación con motivo de ha-
ber sido aprobado él crédito para trasladar 
el penal á la Península. 
Sin novedad han sido enviados á las po-
siciones convoyes. 
Fn el puerto está fondeado el Marqués de 
la l ' ictoria. 
E>c Mal i l l a . 
Melilla z^.—Ha fondeado el cañonero ín -
/f l i i /d Isabel, que hizo un crucero por la cos-
ta desde Alhucemas 
E n p l e n a l o c u r a 
rid tres pastillas de suídi inado COnosivo^sin 
que pudiera nadie evitarlo. ' ' 
Al darse cuenta de lo ocurrido, todos loS 
presentes se apresuraron ú socorrerla, pre. 
tendi. iiiio hacerla tomar el'u aecs VOniitjvOB 
L ' alienadla se obst inó en no prestarse á 
Bet socorrida, y cerrando fuertemente los b -
bios, impedía la entrada de los l íquidos. 
l.os médicos, que inmediatar.unte fueron 
avisados, lograron, no sin gran trabajo, úi-
troducir unas cuñas y unas sondas de goma 
con cuyo auxil io consiguieron hacer tragar 
á la desgraciada joven las medicinas apro-
piadas. 
La señori ta en cuestión cont inúa ahora en 
fcrave estado, sin que los facultativos sé atre-
van á asegurar que se s a l v a r á . - M Í * García 
I eral. 
1011 í i í i mimiiii 
oiou do ariisl:i.">. 
Se ha presentado al Ayuntamiento Li re-
1 icion de los artistas que han de íignrai 
en la compañía del teatro Españo l . 
Coiuponen dicha compañía ios artistas si 
gu ¡entes: 
Director de escena, D. Fnrique U o n á s . 
Director aTtistico, D. Anselmo Oonzálcz 
Actrices: Abadía (Kaíae la) , Ahijón (Ma-
.Sábese que en la kabila de Guelaya se ha ' ría Luisa), Azcárate (Ester), Padiilo (Con. 
leído una carta de Muley Ziu anuiieiando suelo). Camacho (Teresa), Delage (Ccci-
haber sido elegido y proclamado Sultán y l i a ) , Durán (Emi l i a ) , Heredia " (Josefa) 
aconsejándoles cordura en el trato con los l u n a (Isabel), Marcea (Purif icación) , Riel 
españoles y con los franceses, tpie son ami- dina (Esperanza), Mesa (Fascuala), More-
gos del país . no (Teodora), Navarro (Carmen), 0tiiz 
Ha llegado el general Diez Ordóñez, que (Celia), Pozo (María Luisa) , RÍOS (Nat i , i-' 
se ha hed ió cargo del mando de la división dad), Sánchez (Amalia) , Valdcmoro (Car-
de Meli l la . menl y Várela (Carmen). 
chanto á la participación de los subalternos 
- -barruecos _ españoles de la policía en el ataque, no se 
1 había sido hispano-anglo-francesa. Cou-' concibe en Laracbe que haya podido acre-
la cuerda y colocarla el colchón encima ¿ se de Algeciras, la cuestión d 
Caso de contestarse negativa ecinia. 
que de día al suelo en la lucha, al levantarse el pro 
ha sido des 
como bajá de 
aguardiente cine con unos dulces le dió do-
ña Filomena Meliá ?—NO. 
Décimolerccra. Juan' Antonio Herrero, 
¿ se embriagaba con frecuencia?—NO. 
Décimocuar ta . A l acometer Juan Anto-
nio Herrero á doña Filomena Meliá, ¿ l o 
hizo inmediatamente después de haber re-
cibido de la misma un salivazo en el rostro 
y haberle dir igido las frases de «ladróua 
é ehijo de mala madre»), las que produjeron 




para escoger el 
para España ( I V ) . ¡campamento futuro de las fuerzas de ocu-
En Algeciras se admitió la. teoría de la pachón, 
consolidación de la autoridad del Su l t á i r La tranquilidad en esta comarca y la 
y la ficción de que su autoridad absoluta l i ^ ^ . ^ P . f P ^ J t o ? bo l icpébg sobre Tetuán 
:?c extiende sobre todo 
do rebeldes los que no 
nadamente, es una ficción que si tuviese ' bajá se propon í a ' agasá j a ría s.—Fab ra. 
cuerpo sería una realidad peligrosísima, 
:111" prpppsnos DOXICDSM Di let a
) Marruecos, sien-;f,elcx1í^nci1aV 00:1 tlc Í*Í la señoni 
1 o o f ™ A f r - f , i 5 la " Ja ^ S^cral Alian marcharon ano-
la acaran. ^ r o i i a - .c1,c ¿jy con 0bjcto de pasar él día de hoy. 
a 
A las doce menos veinte de la noche da 
porque seria como el nacimiento de la 
un idad nacional, de la nacionalidad ma-
rroquí y de un Marruecos con diplomacia 
y política exterior, lo que ni conviene á 
Europa, ni á Francia ni á España. Esta 
debe ser desprendida y pedir igualdad 
í>le:no do g r a t i t u d . 
Pr.ris 14.—La Cncrre Sociclc propone á 
los sindicalistas realicen una manifestación 
en favor de España frente al ministerio de 
Negocios Extranjeros si siguen di r ig ién-
dosc amenazas á elidía nac ión .—Fabra . 
lectura de la sentencia el presidente del T r i - j para sí y para las demás potencias, como 
bunal 
Por v i r t ud del fallo, Juan Herrero es con-
denado á la ú l t ima pena. 
L I C E S C I A DO V A R G U I L L A S 
c<5> !®) f(2> c®» agn Sá)), > <<3>) <<a)> T5>' ^ (<&> «$>> '<D> 
Ayer promsiió Canalejas el oro 
y el moro á fos dipufados frl-
«Jueros. 
iComo s ó l o se fraíaba d e pre-
dicairi «Veremos sí esfá lo mis-
mo cuando íoquen á dar íri^o! 
t<íy í<go '<!>> (»«>> ̂  JÍÍ©' :<S>} <©> «S)-) Í©- i<s>' 
E l l e m p o 
en principio está acordado en el protoco-
lo v Acta de Algeciras. Francia debe re-
E n las últimos vciníicuatio horns ha ¡sufrido una 
variación de ini]>ortancia el OÜÍÍKIO atfBOfifériep. 
L a tempetattllb lia unido una elevación conside-
rable; el bnróinelro ganó en altuni, y el viento au-
m» ntó en intens¡d?j3. 
L a tendencia iniciada da piclKibilidadcs do esta-
hilidíul. 
E n provincia? rnojor.i el túmpo: ílisininiiyo el 
teinprnd y cesaiou CÍ'SÍ tohdineníe las toi-montae. 
Ln, prepión y tempera tura siguen en un estado 
amlogo al que clieivin loa pasadas observaciones. 
Aninina el temporal en el Cantábrico. 
La-s observaciones verificadaH en Madrid dieron el 
RÍgnientc resultado: 
Temperatura: máxime, 29*: mínima, 15°; presión, 
711 mra. 
Indicación barométrica: vnriablo. 
PEDRO VARGAS 
TRIBUNALES 
L a causa de Juan Herrero. 
Ayer tarde cont inúo y te rminó la vista de 
la ¿ansa contra Juan Herrero. 
Bl fiscal, Sr. Valor, y el defensor, Sr. Be-
naviiU's, pronunciaron elocuentes informes, 
Sosteniendo sus respectivas teorías . 
I T f i i U B D I C T O 
Hecho con notable imparcialidad por el 
di^uo magistrado Sr. Usera el resumen de 
las pruebas, los jurados se retiraron á de-
liberar. 
A las diez, de la noche el Tribunal de he-
cho emitid el siguiente veredicto: 
I Primera, Juan Antonio Herrero Sando-
val , ¿ e s culpable al haber ido el 24 de 
Mayo de IQOS, á la casa, calle de Aceiteros, 
n ú m . 4, de esta corte, con el propósi to de 
robar á doña Filomena Meliá y liabióudole 
«oC!Í!-',.)<i>-<Hclul seiíora y estando ambos solos 
perder e f conocilnie^o "y ^ % r \ ^ T 
donde Juan Herrero le a tó las maiiofc 
BiL L. Z B H O 
CANCIONERO DK LA DICHA, por. Sofía Ca-
sanova.—La ilustre literata es incansable. 
Apenas publicado su l ibro de cuentos E l 
/ .•( ' M», del que hablamos recientemente, 
mués t r anos ahora una prueba más de su 
ingenio con el Cancionero de la dicha. 
Con decir que se trata de un l ibro de ver-
sos,' queda hecho su mejor elogio, pues 
Sofía Casauova es poetisa antes que nada. 
Mujer de sut i l í s imos sentimientos, de co-
razón impresionable) alma ante todo, sus 
versos tienen una sinceridad robusta y de-
licio. 
Los mejores versos de este admirable l i -
bro son aquellos en que su autora canta á 
la Patria dueña de u n estro soberano y 
augusto. 
l i l l ibro lleva como cxdiorno algunos so-
netos de vates conocidos, entre ellos uno, 
genial, de nuestro querido amigo y colabo-
rador Antonio Rey Soto. 
El bapüasiD de Mayváis 
Ayer, frente á los Juzgados de instruc-
ción, ar remol inóse una infinidad de curiosos 
ante uiji carromato que transportaba, come 
pieza de convicción, el biplano Mauvais 
"iikiaador de la catástrofe del Hipódromo. 
l ú citado aeroplano, que es el primero 
1 • - 1 ) , \ g J í S ^?pa^5 iicn9 qu^ vcr cu" los" f r i -
o n a Cücula mcíiéudole CU la boca 1111 Pa-1 de ios •'¿-''i' su ^ ^'d^rg-ado para responder 
• del oportuna proceso. % [ros resultados en Marruecos, no ha sido 
a J i i a iü i lcrpeJi ic ioBi «-n e l Seüiaáo 
París 14.—Bl senador M. Jeuouvrier ha 
cordar lo poco que á su poder ha favore- K ^ S ^ S ^ ^ f e *! (T\0bÍCrUO •SCbre 
. , , ^ 1 , . 1 , , las oneracioncs de policía en Marruecos, ins-
cido la creación de nacionahdaocs en sus tificando los prudentes métodos empleados 
uiinediaciones. (V) J p o r el general Moinier, pero censurando al 
N o podría ni agradar ni convenir á (iobieruo «por haber tenido parada la co-
Francia hallarse entre Alemaijia en el himfia Ton tée en vc^ de dejarla avanzar 
Oeste, y Alemania en Ivcyante, pasando 1 ri0'5rc ipzkaíí . 
á ser de esta potencia las isias norman- T - f \ a ?7r1ancia ~ añadió—la obligan los 
das v francesas de Jersey, Oleron y o t r ^ } l ^ 0 \ ^ ^ ^ ^ ' ^ d e ^ ^ i 0 -
r J , J ' ^ ¿ ¿ i p t»i tos rc.mecto a Marruecos, t ambién obh-
iSo nos puede agradar á España estar ^ á España á obtener el asentimiento de 
entre Francia por el Norte y Francia por Francia antes de obrar. Si hubiésemos ido 
el Sur. N i al mejor amigo se le consiente, á Tazza, que domina el camino de Fez, se 
pudiéndolo remediar, que con sus fincas j hubiera evitado el incidente de Larache. 
rodee á las nuestras, privándolas de sus I H-s indispensable—dijo al terminar—cjue 
libres entradas v salidas. Kl amigo que!se V ™ M ™ cu beneficio de todas las na-
traspasa los límites de la amistad deja de ^ á C a S r ^ ^ ^ A r 
serlo. ( V I ) 
Ningún régimen asegurará á Francia y 
á España tan seguras ventajas como cede 
la neutralidad é internacionalidad de Ma-
rruecos, que, poiencialmentc, se hallan 
en el Acta. A l Cuerpo diplomático de 
Tánger, es decir, á la representación in-
ternacional de las potencias, correspon-
den hoy en Marruecos muchas atribucio-
nes. De esto á dar á Marruecos un Go-
bierno internacional, no hay más que un 
paso, tan lógico como corto. ( V I I ) 
La neutral ización y la iniernacionaH-
zación no son inauditos fenómenos. Bél-
gica e s t á neutralizada, é Inglaterra, (pie 
ha sabido dar oportunamente autonomía 
á sus colonias, ha prometido el i g de 
Abr i l de 1884 que cuando considere lle-
gado el momento crítico concederá á 
Egipto, hoy por ella gobernado con tan-
ta sabiduría como buenos resultados, una 
neutral ización análoga á la de Bélgica. 
En cierta ocasión, en Consejo de minis-
tros, todos los miembros del Gabinete 
francés opinaron que la cuestión de Egip-
to debía internacionalizarse. ( V I I I ) 
La neutralización y la intcrnacionali-
zación convienen á todas las naciones. A 
Inglaterra, mucho; á Alemania, también; 
á Francia, más que á ninguna potencia, 
y por supuesto también tienen que ser 
agradables á Rusia, Italia, Holanda, BéJ-
gica, etc., cuyos derechos, en lo esencial, 
son hoy idénticos á los de las demás po-
tencias que con Francia, Inglaterra y 
España firmaron el Acta de Algeciras. 
Sin embargo, diríase que la política fran-
cesa, que no debe confundirse con Fran-
cia, trata de desvirtuar el Acta y parce? 
buscar una base de derechos en béchos 
consumados contrarios á la letra 6 al es-
píritu del Convenio internacional suscrito 
por esta nación. ( I X y X ) 
También lo suscribía Alemania, sospe-
chada hoy de infidelidad más ó menos 
grave al Acta. La colectividad y la soli-
daridad son la argamasa que enlaza las 
piedras del monumcnlo de Algeciras. To-
das las naciones que tomaron parte en la 
Conferencia de Algeciras tienen la obli-
Ka&óu de respetar el contrato colectivo 
internacional y el derecho á exigir que 
se respete. Por lo demás, si no hemos 
Mbidd ó podido lograr mejores 6 mayo-
E l general Arizón se ha encargado hoy 1 Actores: Agui lar (José) , Ar iño (Emi l io ) , 
de la Subinspeccióu mi l i ta r y de la Junta ' Horras (Enrique) , Cantalapiedra (Enrique)! 
de arbitrios. ^ I Cid (José) , Codina (Pedro), Catielles ( r J 
El médico del regimiento de Meli l la se- i u ó n ) , G i l (Manrique), ( í r anda (Pedrera 
ñor Ar ía l , que marehaba de Atla teu á Sebt | López Alonso (José) , Mar t ínez Pvomán 
en comisión de servicio, se cayó del caballo,; (Juan), Miranda (Ricardo), Tuga (VA r-
í rac turándose un brazo. Fué trasladado al ' fdo), Ruiz Tatay (Leovigi l . lo) , Varona (Too-
Hospital de Nadar. dosio), ' Viñas (Constante) y Vitorero 
Mañana , cou motivo de la festividad del1 (José) . 
Corpus Chr ís t i , se verificará una procesión. - . . . , „ 
que será presidida por todos los generales i a5ou<la m u n i c i p n l . S o r t e o do 
afectos á esta Capitania general. Las t ro - ' « « Ü Í Í J J C Í O I U ' S . SÍOiatla p o r ex^s ro -
p w eu'orin'in la canv!,!. p i i i c i o i j < \ « í . 
. Se han veriheado diversos zocos sin que j prcSi(iitio por la Comisión de Hacienda 
ocurriese novedad. Han asistido tropas, verificóse av.-r el sorteo de obligaciones dé 
que iucron muy agasajadas. i ia Deuda ñor expropiaciones en el interior 
Rema absoluta tranquilidad. Resaltaron amortíza las £ 9 que corres. 
X o t a oSiciofta. Hi , ' ' s!-nLM,tcs «íweros: 
„ . • • i. • , . i , t~~h:t¿A¿\ RMisión de. 1890 (128 coligaciones). 
En el ministerio de Estado han facibtad.o . I á ^ K * f « 
una extensa tfota oucmsa relatando el onv 7o; 9.95, á 60; 16.721 á ¿ ; i6.8u á 20; i ; . ^ : 
que exist ía en ambas poblaciones por los á 22 ióí & 21.161 \ 70 ; 2«i 001 á" 10 • 
intentos héchOS por las kabilaá para asal- t - i - a y A 0 v C - I á C - ' ' J ' 
tarlas movidas por el agitador Tazzia, y : ^ { ^ 1 ^ % ¿ ¿ ¿ ^ ^ ¿ ¿ ¿ W S pe 
que si tocio csio 4 doce de la m a ü a u a . 
no se reputa suliciente motivo para nues-
tra in tervención, ha de ser sustentado el 1 Bí>ívu<3a por S'ün.sai íCjJC. 
criterio de que en estas materias sólo pnc-1 E l sorteo veriacado ayer nara 11 atnor-
castigarse danos irremediables y se tizaeión de esta Deuda, dió e l resultado si-den 
debe prevenirlos, pero cuando se tiene el miíente 
encargo de cuidar de las vidas y haciendas, .. primera zona. 62 — ^^o — AÓO — 77R 
no cabe inspirarse en esos principios, tanto 1 ^ __ 974 _ I<372 « . j . ^ ; _ 1.821 — 1.' , 
más cuanto que la previs ión se ejerce en 2.079 — 2.180 2 . 189 — 2."05 • 
íorma que permite continuar iuuciouaudo 2.902 2.917 - 3.0153.021"—^.o-ó" 
á los organismos xeritianos. 
l^or 
Contesta al orador el ministro de Nego-
cios Extranjeros, M . Cruppi , jus t i í icando la 
intervención de Francia en Fez, que se rea-
lizó con la aprobación de todo el mundo ci-
vilizado. 
«Hemos ido á Fez no s».** en v i r tud del 
mandato de policía que se nos confiara en 
Algecirsis, sino de los derechos que de nues-
tra ocupación de Argejia dimanan y des-
pués de oir las repetidas y apremiantes lla-
madas del Sul tán , que representa la sobe-
ranía y la integridad de Marruecos.» 
Recuerda seguidaineuté el ministro las 
alarmantes informaciones del cónsul dé 
Francia en Fez y el asesinato de varios co-
rreos, todo lo cual jnsfificaba—dice—el en-
vío de una columna de socorro. 
«Respctainos el Acta de Algeciras. Pues 
bien; en dicha Acta queda reconocido por 
todos el parf icular ís imo papel que á Fran-
cia le corresponde para llevar reformas á 
Marruecos, pero siempre respetando, y es 
ésta nuestra norma de conducta, la integr i -
dad de dicho Imperio y la soberanía del 
Sultán.» 
«De i r Francia á Tazza — sigue dicien-
do—hubiera sido obligada á atacar m á s allá 
de dicha ciudad á varias kabilas rebeldes, 
lo cual hubiera constituido una obra de 
conquista. No podíamos , pues, i r por ese 
lado, salvo cu caso de absoluta necesidad ; 
lo prudente era pasáramos por la Cliauia. 
Si bubié ramos seguido el camino del Mulu-
ya no hubiésemos violado el Acta de Alge-
ciras, por cuanto podíamos política y jur í -
dicamente intervenir por ambos lados, pero 
planteábase con ello una cuestión de táct i -
ca y oportunichid. Agregaré de paso que 
const ru ímos sobre el Mnlnya 'un puente, 
que lia de ser admirable instruinento de pe-
netración.» 
Tras de recordar las jornadas realizadas 
por la columna Moinier é indicar lo que 
liará este general una vez haya logrado la 
sumisión de Mcquincz, declara M . Cruppi 
que el Gobierno permanecerá invariable-
mente fiel á los compromisos. cNo quere-
mos—dice—ocupar nuevos territorios, pero 
no basta con que regresen nuestras tropas, 
porque las obl igar ían nuevos incidentes á 
volver á Marruecos.» 
Hablahdo á continuación de las reformas 
que Francia se propone realizar en el Mo-
greb, manifiesta lo siguiente: 
(.Hemos de crear un Ejérci to xerifiano, 
organizar la policía, asegurar el orden y 
restaurar cu Jisncficio de todos la autoridad 
del Su l t án , manteniendo siempre firme el 
principio de la puerta abierta para la libcr-
tad eCO'nómka y comoiolal. El general Moi-
nier volverá después con sus trocas al pun-
<i>«3&(®i (<1> J®) «W- '^•Po®» cQfr, ctjf* (yí> ÍS> 
Un perioüicucho que sólo viva de 
nuestras sobras, nos playia todos ios 
tilas, sin nombrarnos. 
Está b;on. Ya QUB nos soben, que nos 
dejan en paz. 
«O» (<g>: | 0 E ÍÍ?; «»>> «©t 4B> O ; • © » <®) (©> (S» 
HUELGAS EN P R 0 W A 8 
— 3.412 — 3.687 — 3.841 — 3.976 — 4.009 — 
4.040 — 4.257 — 4.491 — 4.732 — 4.S65 — 5.014 
— 5-336 — 5.357 _ 5.394 — 5.450 — 5.507 -
5.537 — 5.691 — 5.844. 
Segunda zona. 64 — 20S — 260 — 556 — 
46S — 510 S74 I.ooi — 1.018 — 1 - ; 
I.074 — 1-079 — 1.153 — l.lyS — I.ÓJO -
1.639 — 1.671 — 1.754 — 1-7̂ 8 — 1.796 -
I.949 — 2.177 — 3.01Ó — 2.460 — 2.692 — 2.761 
— 2.800 — 287 —2.974 — 3.224 — 3.-5o -
3-374 — 3-8i5 — 3-935 — 4 - 1 ^ — 4-222 -
4.2S9 - 4.Ó89 — 5.018 — 5.175 — 5.473 -
I 5.687 — 5.761 — Ó.201 — 6-497 — 6.Ó35 -
6.801. ^ 
Tercera zona. 46 — 134 _ 139 — 9̂7 _ 
545 — 59S — 803 — 928 — 944 — 950 975 
~J;059 ~~ — 1-638 — 1.794 — 1-824 -
1.866 — 2.304 — 2.385 — 2.431. S G V I EJ L A 
Sevilla Las operarías l iuelguisf ls de ^ 
la fábrica de corcho de D . José García Pe- M90 « M W t o W B a . ÍJjjosic i ' i íno.q a 
láez, enteradas de haber sido sustituidas por! •ÉWestrOÍ* 
^ í S t ó í í S ^ Parar l0S trabaj0S' i E1 RúIetin 0ficial dc la Provincia del día 
consiguiéndolo. . . , . . i M del actual anuncia las opisiciones para cu-
Enfureciuas, recorrieron las demás fábn- brir seis plazas de maestras y otras seis do 
cas y reclutaron unas 400 adictas y todas maestros íon la dotaeidn anual de l ioa pe 
juntas volvieron a la fabrica Peiáez, ape- setas cada una y derecho preferente ó d U 
dreandola furiosamente, y arrancaron una empeñar , con la gratificación cpre les cor, es. 
VCT".'?.oal -4 « , - 1 J - . ponda, las clases de adultos de carácter vo-
Para evitar mayores danos, el dueño in- luutorio 
vi tó á una Comisión á que entrara y as í fe!I Las solicitudes se d i r ig i rán al alcalde en 
hicieron todas ellas y r e c o m e n d ó la tóbri-1 d té rmino de veinte días á contar d^sde el . 
ca, se convencieron de que no había ninguna 1 del actual, acompañadas de ios documento* 
o p e r a r í a ^ pero era porque había huido por que acrediten su.s méri tos y apt i tud l e -
una p u m a que da a otra calle. J 1 
Luego se trasladaron á la fábrica de don 
Joaquín Pemiejo, apedrándola t ambién y exi-
giendo que las operar ías abandonaran el tra-
bajo. 
En vista del mal cari/, que iban tomando 
las cosas, y dada la escasa fuerza de Seguri-
dad disponible, salió una sceción de la Gu.' 
¿COHECHOJ) VENGANZA? 
La dueña del café de camareras La Mez-
quita, situado en la calle de la Visi tación, 
día c iv i l , que disolvió los grupos después í e f̂11}111010 al s,r- Fernández Llanos que do 
las consiguientes carcas, seguidas de carre- . ^uu tlcniP0 á esta parte venia siendo ob-
ras, sustos y desmayos 
Un guardia resul tó herido de una pedrada 
en una pierna. 
Barcelona 14.—Una Comisión de Tarrasa, 
formada por varios diputados provinciales 
y él alcalde, ha conferenciado con el gober-
nador, informándole dc la inuti l idad de sus 
gestiones. ep pro de la solución de la huel-
sr»; pues pntronos y obreros mantienen BUS 
diversos puntos dc vista. La huelga de al-
bafijléS fie la misma población decrece vis i -
bléhiehte, habiendo reanudado muchos el 
trabajo. 
Los vendedores del mercado del Porvenir, 
en actitud tumultuaria, pretendieron ilerri-
bar la tapia hecha por el dueño de un solar 
míe adeuda al Ayuntamiento los alquileres 
del mismo. Acudieron unos concejales, que 
lograron aplacar á los exaltados ante la 
promesa de ser atendidos. 
Pilbao 14.—Los huelguistas ferroviarios 
han celebrado un mi t in en el teatro Romea. 
I.os oradores dirigieron rudís imos ataques 
contra el Gobierno y el gobernador. Asegu-
raron que cuentan con el apoyo dc las def 
más Sociedades, y que si no se admite á los 
obreros despedidos declararán lá huelga ge-
neral. Se acordó (pie cont inúe la huelga^ y 
recabar el apoyo dc los obreros de los demás 
ferrocarriles. 
I^fiilin e n l E a r M e r l . 
Bstd noche, á las nueve, se celebrará nn 
m i t i n en Parbieri para que la Junta directiva 
de los albañiles dé cuenta del resultado de 
la votación sobre la fórmula dc solución de 
la huelga y acordar la vuelta al trabajo. 
jeto de frecuentes multas injustificadas por 
parte de un agente de policía del distrito 
del Congreso. 
Ivl jefe superior, secundado oor el ins-
pector Sr. Corona, sorprendió el* martes ú h 
t imo al agente cuando salía del citado esta-
blecimiento, y aquí es donde viene la duda 
sobre si se ha consumado ó no el delito da 
cohecho, pues mientras unos aseguran que 
en poder del detenido fueron hadados unos 
billetes, mareados previamente por el señor 
Pern&ndez Llanos, otros afirman que fueron 
arrojados al suelo, cerca del caté, por la 
dueña de éste , para confundir á la víctima 
de su venganza. 
Lo cierto es que el juez correspondiente, 
después de tomar declaración al detenido, 
ha decretado su libertad, sin perjuicio del 
oportuno expediente que esclarecerá esto 
dudoso asunto. 
La dueña de La Mezquita se llama doña 
Sebastiana Mart ínez, y el agente, que está 
adscrito á la Comisaría del Congreso, don 
Juan Antonio de Haro Guijarro. 
En cuarta plana 
INFORMACIONJIILITAR 
—- Se^encuentra en Ciudad Real, pasando 
revista á aquella Comandancia el director 
general de la Guardia c i v i l , quien regresará 
\\ esta corte mañana . 
— Se habla en los círculos militares del 
propósi to que tiene el general Luquc dc daf 
cumpliiniento á algunas leyes que ha en-
contrado incumplidas, para evitarse interpo» 
laciones y molestias. 
Entre ellas se cita la ley de c-ración do 
un Colegio de sargentos de la Guardia c iv i l 
á semejanza del de Carabineros. 
Hasta se asegura que tal imp lan tac ión , 
que producir ía un incalculable beneficio & 
la Guardia c iv i j , puede hacerse sin gran per-
juicio del servicio, sin perjuieio alguno de 
los sargentos y con muy poco dinero. 
— Se autoriza para fijar la residencia en 
. Coruña , cu situación dc reserva, arinspeetor 
j médico de {jcgunda D . Gerardo MuriuaSt . 
I 
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Consejo de ministros. 
Pafá esta noche, á las diez, están citados 
^os 'ministros en Oobcrnación para celebrat 
esta reunión se ocuparán priucipalnicn-
*e de 1 ^ asuntos de Marrueco? y de la mar-
S a de los debates par lamcntár ios , para acor-
dar la fecíia en cine las Corles pueden sus-
pender sus tareas. 
El señor Cambó, de viaje. 
En el rápido de anoche salió para Barce-
Joná, desde donde embarcará para Balaeres. 
La Cierva, en Madrid. 
'Aver, á las nueve y media de la m a ü a n a , 
fMrresó éu el ráp ido de (Galicia el ex minis-
tro Sr. La Cierva. 
En la estación fué recibido por los ex 
ministros Síes. Alleudesala/.ar, marqués de 
pigueroa y Ositta; por gran número de 
senadores y diputados conservadores y poi 
D. Miguel y D. Francisco Maura. 
Al oescendet del tren fué abrazado el sc-
fíor Cierva por los que le esperaban y muy 
felicitado pur su discurso de Oviedo. 
Algunas de las personas citadas acompa-
fiaron el ex ministro conservador hasta su 
casa y la mayor ía le despidió en la esta-
ción, dando vivas á España, al Rey, á 
Maura y á La Cierva. 
El proyecto de colonización. 
La Comisión del proyecto de colonización 
interior acordó ayer tarde abrir una amplia 
jnf(ilinación escrita hasta el 30 de Sep-
tiembre. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DfA 14 DE JUNIO 
Ministerio de Hacieuda.—Ley (rectificada) 
•qnprimiendo el impuesto de consumos, sal 
y alcoholes. 
Ministerio de Giacia y Justicia.—Real de-
creto disponiendo que ios médicos forenses 
de los Juzgados de primera instancia é ins-
trucción de Valencia constituyan un Cuer-
po que en lo sucesivo se r i ja por las disposi-
ciones del Real decreto de 22 de Octubre de 
1891. 
—Otro indultando á Oaspar Nieva Gonzá-
lez del resto de las penas que le faltan por 
Cumplir. 
Ministerio de la Cobcrnacióit .—Real orden 
fieñalando como temporada oficial del esta-
blecimiento balneario de Fitero Nuevo la 
comprendida en el período de 15 de Junio á 
10 de Octubre. 
Ministerio de Ins t rucción pública y Bellas 
'Artes. Real orden disponiendo que en las 
'relaciones detalladas que las Juntas de Fa-
cultad de las Universidades del Reino deben 
elevar á este ministerio en el año actual en 
cumplimiento de los arts. i.0 y 2.0 del Real 
decreto de b de vScpticmbre de 190S, se esti-
men como servicios preferentes los que sé 
refieran á la extensión universitaria, y en 
general, á la educación popular en beneficio 
de las clases obreras. 
—Otra convocando á examen para la 
•provisión de trece plazas del personal su-
balterno dependiente de este ministerio. 
Santander y Asturias, y á las 21,50, para 
I rún - l l cndaya . Las condiciones de admisión 
de viajeros é i t ine ra t í c de lo^ trenes, pue-
den verse en los c ú t e l e s fijados yá pó? h 
citada Compañía en sus estaciones y des-
pachos centrales. 
Se han aumentado las vías de la estación 
de Madrid, así como sus andenes, y para 
comunicarlos entre sí se ha construido un 
paso sub te r ráneo , evitando que los viajeros 
para pasar de uno á otro tengan que cru-
zar por encima de las vías con el peligro 
y las molestias consiguientes. 
También la Compañía de Madrid á 
Cáceres y Portugal y del Oeste de Es-
paña acaba de publicar su servicio espe-
cial de baños de mar cu las playas de Por-
tugal, .servicio tan conocido ya por el pú-
blico en general, y en el cual, además de 
su extremada baratura, se introducen cada 
año nuevas é interesantes modificaciones. 
En el presente año se mantienen los mis-
mos precios de años anteriores, ó sean des-
do Madrid-Delicias á Lisboa, Cascacs, Es-
pinho, ( i rán ja , Oporto, Caldas da Rainha, 
Amk-ira y bi^ueira da Foz, pesetas 86,45, 
cu primera clase; 50,90, en segunda, v 28,55, 
en tercera clase. Para Braga, Barcellos, Po-
voa, Vizella "y Guimaraes, pesetas 96,45, en 
primera clase; 58,15, en segunda, y 34,15, 
en .tercera clase; y para Ancora, Caminlia 
y Vaién9a do Minho, pesetas 106,45, cn P"" 
mera clase, 65,90, en segunda, y 38,55, en 
tercera. 
La expendic ión diaria de estos billetes co-
menzará m a ñ a n a jueves 15, y el plazo de 
validez para el regreso es hasta el 31 de 
Octubre p róx imo . 
listos billetes autorizan la detención en 
cualquier estación del recorrido p o r t u g u é s ; 
la variación del itinerario á voluntad del 
viajero, toda vez que constituyen un billete 
circular por Portugal ; puede el viajero re-
gresar desde cualquier estación, sin necesi-
dad de llegar al punto de destino de su 
bil lete; pueden utilizarse en todos los re-
corridos los tres rápidos y de lujo, abonan-
do el importe del suplemento correspon-
diente, y , finalmente, la Compañía de los 
Caminos de hierro portugueses concede la 
expendición de billetes con un 50 por 100 
de reducción para cualquier recorrido den-
tro de su red á todo portador de billetes 
de baños de mar. 
En la estación de las Delicias y en el 
despacho central de la Compañía , Alcalá , 
14, se facilitan prospectos ilustrados, en los 
que se hal larán todos los datos relativos á 
tan interesante servicio. 
V I D A P A R L A M E H T A S t ! 
IONES DE CORTE 
XV • c 
P a r a l a p r o c e s i ó n . 
Barcelona 14.—El alcalde de esta capital 
4a dicho que los agentes del Municipio pres-
.tarán servicio durante la procesión del Cor-
pus, pero independientemente de la policía, 
fie h;i ordenado que en íaii calles estrecha;;, 
en las que en años anteriores se colocaban 
varias fijas de sillas para presenciar la pro-
cesión, no se coloque este año m á s que una. 
Son tantas las precauciones tomadas, que 
.se ha extendido la alarma, habiendo or ig i -
nado tales medidas que muchas personas se 
abstengan de asistir á la procesión del 
•Corpus. 
U n a r i ñ a . 
En el patio llamado Carbonero se produjo 
/iver una sangrienta r iña entre dos i n d i v i -
duos, resultando con una cuchillada en la 
tetilla derecha Andrés T r i l l a . E l herido há-
¡llase en g rav í s imo estado; el agresor h u y ó . 
l i o b o i m p o r t a n te. 
Esta madrugada varios individuos, frac-
turando las puertas de hierro, penetraron 
'en las oficinas de la Compañía naviera La 
Isleña Mar í t ima. 
Los desconocidos cacos se llevaron IO.OCO 
pesetas. 
T r o p a s a P a m ^ S o n a 
A l medio día marcharon á Pamplona dos 
Escuadrones del regimiento de Almansa. 
Esta noche marcha rán otros dos. 
V i a j e r o s lUnstres . 
Procedente de Palma, ha llegado el obispo 
de Sión, marchando á Madrid en el ráp ido . 
E l general Wcyler ha marchado á Clot 
para revistar el bata l lón de Estella. 
M E R C A D O D E C A R M E S 
I M a 11 de J u n i o . 
iVflfíjs.—Precio: de 1,67 á I , S I pesetas k i l c . 
Carneros.—De 1,30 á 1,45. 
Corderos.—De 1,30 á 1,45. 
Ovejas.—De 1,30 á 1,45. 
LOS DECRETOS^DE AYER 
De Guerra. Concediendo la gran cruz de 
San Hermenegildo al capi tán de navio de 
primera clase D. Joaquín Barriere y Pérez. 
Idem la i d . id . al general de brigada don 
Juan López Herrero. 
Idem merced de háb i to de la Orden mi l i t a r 
de Montesa ú" D. Joaquín Manglano y Cucaló 
de Montul l . 
Idem para la cruz blanca de segunda clase 
del Méri to mi l i ta r , pensionada, al comisario i 
de Guerra de secunda D. Ensebio Pascual | 
Panza y al médico mayor D. Antonio Fer-
nández Victorio. 
Idem para cruces blancas del Méri to m i l i -
tar de la clase correspondiente al teniente co-
ronel de Estado Mayor D . vSabas Alfaro, co-
mandantes del mismo Cuerpo D. José Mol i -
na y D . Máx imo Aza, capi tán de Infantería I 
D . Celestino Rey, cap i tán de Ingenieros don i 
Agus t ín Alvarez y maestro armero de prime- j 
ra D . Ramón López, y , para mención honorí-1 
fica al cap i tán de Estado Mayor D . Vicente | 
Calero y al de Infanter ía D. Lucas de Torre. | 
Disponiendo que el inspector médico de 
segunda clase D, Gerardo Marinas y vSobrino' 
cese en el cargo de inspector de Sanidad de 
Melüla y pase á s i tuación de reserva, á soli-
citud propia. 
Nombrando inspector de Sanidad mi l i t a r 
de Melilla al inspector de segunda clase don j 
Enrique Sánchez y Manzano, que se halla de 
cuartel. 
Proponiendo á los tenientes coroneles do' 
Carabineros D . Ricardo Navarro, D . Ignacio : 
Ardanaz y D. Mariano Muñoz para el mando 
de las Comandancias de Navarra, Algeciras 
y Granada, respectivamente. 
Ideni' á los coroneles de la Guardia c iv i l 
D. Cecilio Díaz y D . Joaquín Puncel y te-
nientes coroneles'del mismo Cuerpo D . Ma-
nuel Beixcr, D . Juan Valls y D . José Pena-
bella para el mando de los tercios n.0 y 12.0 
y de las Comandancias de Jaén , Albacete y 
Almería , respectivamente. 
Idem al coronel de Arti l lería D . José de 
Echaluce y Echaluce para el mando de la Co-
mandancia de E l Ferrol. 
De Marina. Nombrando inspector gene-
ral jefe de les servicios de Infanter ía de Ma-
rina al general de divis ión D. Manuel del 
Valle. 
—Disponiendo que el personal de la Ar-
mada que preste servicios en Larache y 
costa occidental de Marruecos disfrute una 
bonificación del 50 por 100 sobre sus suel-
dos. 
—Promulgando la ley relativa al sueldo 
de los cabos de mar. 
ÉiÉÉ de Mmm pita 
L A S U K E A S ¡ •ERREAS 
Immmiimldmm 
L a Compañía de los ferrocarriles del Nor-
iti de E s p a ñ a modifica, á part i r del d ía 17, 
(ja actual servicio de trenes, en el que in-
troduce importantes mejoras; 
Entre las modificaciones aportadas figu-
ran : la de haber establecido t renes- t ranvías 
..que permi t i rán hacer el viaje entre Madrid 
^egovia-Avila y viceversa, con regreso cu 
'd mismo d ía , y haber aumentado el n ú m e r o 
de trenes entre Madrid y E-scorial; la de 
haberse retrasado cu 30 minutos la salida 
de esta corte del tren rápido n ú m . 9, s iu 
retrasar la de llegada k Heudaya; la 
fcreacióu do un nuevo tren correo para Ga-
heia, por v ía de Av i l a , además del hoy 
Existente, el cual quedará destinado sola-
mente para los viajeros de Santander y As-
turias, y que circulará por vía de Scgovia. 
Inver t i rán , el destinado á Coruña, 1 hora 
47 minutos menos á la ida y 1 hora 45 m i -
íuitos al regreso; el de Santander, 46 minu-
•tos menos á la ida y 1 hora 8 minutos al 
zegreso, y el destinado á Gijón, 1 hora 5 mi-
^nitos menos á la ida y 1 hora 45 minutos al 
regreso, y , por ú l t imo , la adición en los 
citados correos de un coche á boggies mix to 
*|0 primera clase y camas análogas á las 
gj* los trenes sudexpresos, servidas por 
vagciUes de la Compañía Internacional. Tani-
tfUen Se agrega rá , en fecha muy p róx ima , 
Rtro coche mix to al expreso n ú m . 1, con 
.Pestiño á Bilbao. Las indicadas camas po-
d í a n ocuparse mediante el pago del suple-
mento correspondiente. Los asientos de p r i -
C r r 1 c^ase íle estos coches mixtos podrán 
.«iilizarse sin pago de suplemento. 
• '-.s de advertir que con motivo del cam-
, o de servicio, los correos para Galicia, 
j u i n a s y Santander c Trón-ITendaya, sal-
¡Ĵ 111 ya de Madrid el día 16 del actual, á 
™ I7»I7, para Galicia; á las 17,55, para 
Se concede al Ateneo obrero de Barce-
lona, para el sostenimiento de aquellas en-
señanzas , la subvención de 4.000 pesetas. 
Se autoriza á D . Maximil iano A. Alar-
cóu, catedrát ico electo de la Escuela de Co-
mercio de Málaga , para posesionarse en -la 
de Adminis t rac ión Mercantil de esta corte. 
Se desestima la pre tcnsión de D . Gaspar 
Gaseó, maestro de Alberique, solicitando 
otra escuela fuera de concurso. 
Idem la de la Junta provincial de Instruc-
ción públ ica de Madrid , sobre que se la 
conceda una subvención para celebrar su 
fiesta escolar. 
Se conceden las siguí entes subvenciones: 
de 1.000 pesetas, á la Universidad popular 
de la Coruña y á las Cantinas escolares de 
Alicante; de 050, á la Federación Taqui-
gráfica Española , y de 500, al Ateneo de 
San Juan Despí (Barcelona). 
Se reconoce al maestro de Aruel , D. Emi-
lio del Pino, la an t igüedad en su sueldo de 
025 pesetas, abonándosele la diferencia des-
de 25 de A b r i l de 1902. 
Resolviendo un expediente de doña Fran-
cisca Gava ldá , la Dirección general, de 
acuerdo con el Consejo, declara que la ex-
cepción consignada en el art. 13 del Real 
decreto de 13 de Noviembre de 1903, res-
pecto al tiempo de servicios para entablar 
permuta por un maestro consorte, compren-
de á los dos permutantes. 
Se resuelve favorablemente el expedien-
te de rehabi l i tación de doña Isidra López, 
maestra que fué de Pedro Mart ínez. 
A petición de D. L . A. Sagardoy, vice-
presidente y delegado de la Alianza espa-
fible de Burdeos, se dispone la situación 
por el Tesoro en aquella capital, á disposi-
ción de aquel cónsul , de la cantidad de 
2.000 pesetas, como subvención á dicha 
Alianza. 
Hoy salen del ministerio los nombramien-
tos de auxiliares de Juntas provinciales 
de Ins t rucción públ ica obtenidos mediante 
oposición. 
T a m b i é n ocuparán plaza inmediatamen-
te los n ú m s . 12, 13, 14 y 15, habiéndose re-
suelto favorablemente, además , la instancia 
do los opositores aprobados, á quienes no 
se habla declarado con derecho á plazas. 
Han sido confirmados, por ú l t imo, mu-
chos maestros en sus cargos de dirccto:¿s 
de graduadas, cuyos nombres daremos á 
conocer. 
Se concede á los alutriiios que resultaron 
suspensos en los exámenes extraordinarios 
de Diciembre ú l t imo un nuevo examen en 
el actual mes de Junio, á condición de que 
quienes se acojan á este beneficio no po-
drán aspirar á un "tercer examen en Sep-
l tiemble p róx imo . 
S E N A D O 
(SESIÓN DEL. DÍA 14 D E JUNIO D E 1911) 
Preside el Sr. Montero Ríos y abre la se-
sión á las tres y media. 
Eátá en el banco azul el ministro de Es-
tado. En escaños y tribunas, la desanima-
ción no puede ser mayor. 
i B i t e r p e l a c i n n . 
E l señor L A B R A explana su anunciada 
interpelación sobre nuestras relaciones mer-
cantiles con Cuba. 
Llama la a tención acerca del hecho de que 
á excepción del Tratado de ext radic ión, el 
Gobierno español no ha celebrado Tratado al-
guno con aquella República desde 1903. 
Hace notar que la existencia política y 
económica de aquella tierra, está aumenta-
da en una estrecha é ín t ima relaci.ón con 
nuestra Patria. 
Se extiende en consideraciones acerca de 
la importancia que tiene el cult ivo del ta-
baco, y en general, el mercado de Cuba, y 
expone la necesidad que tienen los cubanos 
del abaratamiento de la vida por medio 
de la entrada de los productos de Europa. 
Expone el orador los propósi tos que tiene 
de tratar, cuando oportuno sea, del movi-
miento que se nota en la Repúbl ica Argen-
tina con motivo de un convenio comercial 
con nuestra nación, así como también de 
algunas pequeñas diferencias que es nece-
sario corregir en las carreras consular y d i -
plomát ica . 
Le contesta el ministro de ESTADO. 
Expone los vivos deseos que tiene el Go-
bierno español de llegar á un acuerdo con 
Cuba. 
El señor L A B R A da las gracias. 
Los señores O L M E D I L L A y SEMPRUM 
formulan ruegos de escaso in terés . 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO protesta 
de que el ministro de Gracia y just icia, 
después de haberle fijado día para coutes-
tarle á ciertas preguntas que le tenía anun-
ciadas, no haya venido hoy tampoco á la 
Cámara . 
E l P R E S I D E N T E de la Cámara promete 
transmitir al Sr. Barroso las palabras del se-
ñor Alvarez Guijarro. 
E l presidente del CONSEJO excusa tam-
bién al Sr. Barroso. 
E l señor SEMPRUM formula un ruego 
relativo á la s i tuación agrícola por que atra-
viesan las provincias castellanas. 
La contesta el señor presidente del CON-
SEJO. 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban cuatro d ic támenes relativos 
á la elección de un seikidor por Alicante, 
donde ha resultado elegido D. Carlos Pérez 
Parce ló ; á la concesión á las viudas de los 
capitanes Royo y Guiloche de una pensión 
de 3.500 pesetas á cada una de ellas; á la 
declaración de interés general del puerto de 
Rota (Cádiz ) . 
Se pone á discusión el proyecto de ley 
sobre reorganización é inspección de las 
Juntas de obras de puertos, aprobándose el 
dictamen hasta el art. y." A l discutirse 
el S.0, el señor S A N C H E Z ALBORNOZ ha-
bla y le contesta el señor M E L L A D O . 
Interviene en la discusión el señor SAN-
CHEZ TOCA. 
Se sorprende de que no se aceptara la en-
mienda del Sr. Carranza, retiriéudose al de-
pósito de una ga ran t í a para el Estado, 
equivaleute á un 40 por 100. 
E l ministro de FOMENTO manifestó que 
el criterio de la ley consiste cu que contri-
bvn.an á las obras las comarcas beneficia-
das. 
K l aceptar 1;i g a r an t í a del 40 por 100 su-
pondr ía , t r a t ándose de pueblos pobres, tan-
to como anular la concesión de la obra. 
. A cont inuación , el señor RODRIGUEZ 
S A N PEDRO propuso que se retirase el ar-
t ículo. 
Por fin aprobóse el a r t ícu lo adicional, y 
por consiguiente, el proyecto. 
Luego púsose á discusión el proyecto re-
formando la ley de ferrocarriles secunda-
rios. 
Se aprobó la totalidad y procedióse á la 
discusión por ar t ículos . 
l í l duque de las TORRES presen tó una 
enmienda al a r t ícu lo i.0 
Desechóse la enmienda. 
A cont inuación presentó otra el señor 
SANCHEZ D E TOCA, defendiéndola en un 
razonado discurso, en el que afirmó que 
eran excesivas las cantidades asignadas. 
E l señor GASSET contestóle defendiendo 
el proyecto. 
Üuedó suspendido el debate, levantándose 
la sesión á las siete y veinte miuutos. 
C O N G R E S O 
A las cuatro menos cuarto se abre la se-
sión, bajo la presidencia del conde de Ro-
ma nones. 
La t r ibuna está desan imadís ima. 
En el banco azul, los ministros de Ha-
cienda y Gobernación. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor I G L E S I A S (D . Pablo) denun-
cia que un concejal del A5-untainiento de 
Madrid fué nombrado juez de instrucción 
de Piedrahita y tomó posesión del cargo 
sin haber presentado la renuncia de la con-
cejalía. 
Estima que esto está cn contraposición 
con el art . 43 de la ley municipal . 
E l ministro de la GOBERNACION ob-
jeta que sin estudiar bien todas los antece-
dentes de este caso concreto no puede ex-
poner SU criterio, aunque en tesis general 
tenga razón el Sr. Iglesias. 
Rectifican ambos señores. 
E l señor I G L E S I A S (D. P.) luego se 
ocupa de las gestiones que vienen hacien-
do los diputados trigueros para que aumen-
ten los derechos arancelarios del t r igo. 
Combate esta medida, entre interrup-
ciones de varios diputados. 
Manifiesta que á pesar de las buenas co-
sechas que ha habido se exige que se su-
ban los derechos arancelarios, sin que el 
consumidor se haya enterado de la baja 
del precio del-pan. 
De donde resu l t a rá , si se accede á ese au-
mento en los derechos arancelarios, que la 
gente va á desear que haya malas cosechas. 
Estima esto perjudicial para la inmensa 
mayoría de la nación, pues se va á proteger 
la producción de un ar t ículo á costa de to-
do el pa í s . 
A d e m á s , no cree que el aumento de 2,50 
pesetas que se lleva á los derechos aran-
celarios lavorezca al pequeño labrador. 
Pide al Gobierno que no acceda á esa 
elevación arancelaria. 
E l señor A L B A interviene, manifestando 
que el problema no tiene sólo el aspecto 
que le atribuye el Sr. Iglesias. 
E s t á t a m b i é n interesada en él la masa 
obrera de Castilla, Aragón y otras regiones 
que viven de las labores del campo. 
vSi los labradores no encuentran facilida-
des, no hay cultivQ, y si no hay cultivo, 
no puede haber trabajo para el obrero. 
Recuerda que el problema no es de doc-
tvina, sino nacional. Por esta razón, los 
agricultores, aun siendo partidarios del 
statu quo arancelario, no protestaron de 
las rebajas que tuvo el t r igo en 1904 y 1905, 
porque comprendieron la excepcional situa-
ción en que se encontraba el pa ís . 
Ruega al Sr. Iglesias que tenga calma, 
pues ellos lo que van á pedir al Gobierno 
es que estudie bien el asunto, para evitar 
el conflicto que podría acarrear una abun-
dante cosecha mundiaU 
Ruega también al ministro de HaciiMida 
que tenga en cuenta estas manifestaciones 
para cuando se decida á adoptar una reso-
lución sobre esta materia. 
El ministro de I I A C I I v N D A contesta que 
el Gobierno hace tiempo que viene estu-
diando esta cuestión y le preocupa. 
Afíriha que está vigente la ley de 1907 
del Sr. Navarro Reverter, 
tanto tiene razón en pedir facilidades al Go-
bierno, y añade que para llegar al ideal 
que persigue el Sr. Iglesias, al abaratamien-
to del pan, es preciso poner á los agricul-
tores cn condiciones que les permitan aba-
ratar el triíjo. 
E l séüor I G L E S I A S (D. P.) , al rectifi-
car, le dice al Sr. Alba (pie él no podía es-
perar y necesitaba llamar la atención del 
Gobierno antes de que el hecho se consu-
mase, y al ministro, que las leyes se pue-
den modificar y se modifican cuando á los 
intereses del pa ís conviene. 
Añade que en Madrid las autoridades han 
contribuido á la subida del precio del pan. 
A este efecto, recuerda que un alcalde 
declaró pan de lujo los pauocilloá que co-
men ricos y pobres, y fué á un concierto 
con los panaderos. 
Los panaderos elaboran m á s pan de lujo 
que del otro y así resulta que lo venden 
m á s caro, pues el consumidor que va á 
buscarlo de una clase tiene que llevárselo 
de la otra si es que no hay ya la que bus-
caba. • ., 
E l señor A L B A rectifica, y dando la razón 
al Sr. Iglesias en lo que ha dicho sobre los 
errores ae algunos alcaldes, agradece al mi -
nistro sus manifestaciones, díciéndole que 
merecerán la grat i tud de los agricultores. 
E l señor I G L E S I A S vuelve á rectificar, 
diciendo que cuando se eleven los dere-
chos arancelarios del t r igo, el pueblo es tará 
de pena, es tará de duelo, y quizá, quizá 
adopte actitud de protesta t ambién . (Gran-
des murmullos.) 
E l ministro de H A C I E N D A : Cuando su 
señoría amenaza sin razón, pierde la razón. 
Luego dice que él reconoce que el precio 
del pan en Madrid 110 corresponde al del 
t r igo. 
E l señor I G L E S I A S se ex t r aña de que 
se asombren los diputados de que él hable 
de protesta. 
¿ l i s — dice — siempre violenta la pro-
testa ? 
¿ Q u é hacéis vosotros sino protestar cuan-
do os parece bien ? 
¿ No es protesta el venir 400 agricultores 
castellanos en manifestación á Madrid, á 
solicitar una cosa determinada del Go-
bierno ? 
L o que sucede es que me escucháis con 
poca tranquilidad. 
Insiste en sus anteriores argumentos. 
E l ministro de H A C I E N D A también rec-
tifica de nuevo. 
Los señores G A R A Y y M A R T I N SAN-
C H E Z intervienen para alusiones. 
E l señor VENTOSA se ocupa de la com-
petencia que hacen los penados en la pro-
vincia de Gerona á los industriales en te-
jidos de cáñamo. 
Ruega al ministro de Gracia y Justicia 
oue se reglamente el trabajo de los pena-
dos. 
E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA 
lo promete. 
E l señor S A L V A T E L L A interviene. 
E l señor VENTOSA rectifica. 
Los señores R E D O N E T , S A L I L L A S , A L -
BORNOZ y G U I R A O , formulan ruegos de 
in terés local. 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban varios d ic támenes sin im-
portancia. 
L a d i v i s i ó n do C a n a r i a s . 
E l señor A R G E N T E manifiesta que la 
Comisión no puede aceptar el voto particu-
lar del Sr. Domínguez Alfonso. 
E l señor D O M I N G U E Z ALFONSO con-
testa que la Comisión no puede aceptarlo 
ni rechazarlo, pues eso depende del Con-
greso. 
Pide que la Comisión lo combata, como 
era su deber. 
E l señor A R G E N T E dice que se trata de 
un contraproyecto, y por eso no puede la 
Comisión aceptarlo para convertirlo en dic-
tamen. 
E l señor D O M I N G U E Z ALFONSO apo-
ya su voto particular. 
Dice que la Comisión no ha visto en esto 
más problema que el compromiso de un 
hombre públ ico , quizás contra ído con poca 
medi tac ión . 
Se burla de la divis ión en islas orientales 
y occidentales que la Comisión ha hecho 
del a rchip ié lago. 
Dice que en este problema es tán aprisio-
nados la Comisión y el Gobierno. 
A ñ a d e que cuando fué á Palacio á ver al 
Rey t ambién se encontró con que el Monar-
ca estaba equivocado, sin duda porque el 
Gobierno lo había informado mal. 
Censura que se trate de d iv id i r las Ca-
narias en orientales y occidentales, cuando 
Tenerife y Gran Canaria son islas centra-
les. 
Niega que existan razones para que se 
Elantee el problema, porque nada ha cam-iado. 
vSólo se ha pleanteado este asunto por ca-
pricho del Gobierno. 
Afirma que la única solución del xiroble-
raa es la que se inspire en el amor y la pa-
cificación. 
Se ocupa extensamente de los anteceden-
tes históricos del asunto para demostrar 
que la capitalidad corresponde á Tenerife. 
E l orador se ocupa del gran caciquismo 
de ciertas personalidades de Gran Canaria. 
Califica de calumnia el justificar esta d i -
visión por un supuesto antagonismo irre-
ductible entre los habitantes de los dos 
grupos de islas. 
Eso es considerarnos comadres intrata-
bles, y la acusación es notoriamente injusta. 
Pide el Sr. Domínguez Alfonso algunos 
minutos ele descanso, y el presidente, señor 
Aura Boronat, se los concede. 
A las siete y cuarto cont inúa su discurso, 
debatiendo el problema en todos sus a f ec -
tos. 
A las siete y media se prorroga la sesión 
por menos de dos horas. 
E l orador prosigue su discurso y se pro-
mueven varios incidentes por interrupcio-
nes. 
Le contesta el señor A R G E N T E , de la Co-
mis ión . 
Interviene t ambién el señor MOROTE, y 
acto seguido se levanta la sesión. 
I o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
E l San t í s imo Corpus Chr i s t i ; Santos Mo-
desto y V i t o , má r t i r e s ; Santos Abraham, 
Bernardo y Sandolino, confesores; Santas 
Crescenciana, Lib ia , Leónides y Eutropia, 
már t i r e s , y Santa Gefmafia de Cousín, vir-
gen. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia del Asilo de Huérfanos (Claudio 
Cocllo, 102), y habrá misa solemne á las diez, 
y por la tarde, á las cinco, estación, rosario, 
preces y reserva. 
En^ la catedral, fiesta solemne al Misterio 
del d ía , á las diez, predicando el muy ilustre 
6 ñor maestral, y ^or la tarde, á las cinco 
y meuia, la procesión pública acostnujibrada. J 
En las parroquias, á las diez 
da con manifiesto; después de la m u » , 
cesión para reservar á S. D . M . ^ i ^ l 
En las Carboneras, Idem, y será oiador 
D. Bonifacio Sedeño. 
En Alarcón, ídem, el padre Inocencio Ló-
pez. 
Sfrj h3 Myüjr.S CW Sacramento empieza so-
lemne novena al .Santísimo, siendo orador en 
la misa, á las diez, D . José Siloniz; en este 
d ía la novena se ha rá después de la misa 
cantada. 
En San Mar t ín , ídem al Corazón de Jesús , 
D. Luis Calpena. 
En San Ilu\fonso, ídem, D . Manuel Ló-
pez Anaya. 
l-n la parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores, ídem, el cura párroco. 
En la iglesia de la Compañía , ídem i d . , el 
padre Diego Quiroga . 
En las Salesas (Santa Engracia), el padre 
Florentino Larr ia . 
En las Salesas (San Bernardo), el padre 
Francisco López. 
En los templos antedichos se ha rá la no-
vena al Corazón de Jesús después de la m i -
sa, con motivo de tener que suspenderse la 
función de la tarde. 
F.n Santiago se hará la novena á las tres 
y media, y predicará D. Gregorio Sánchez. 
En las Trinitarias, ídem, el padre Ansel-
mo Díaz . 
En las Comendadoras, ídem, el padre Ino-
cencio López. 
l ín vSan Pascual, á las cinco y media, don 
Antonio González Pareja. 
^ En San Millán, á las seis y media, D. Ju-
l io Gracia. 
E n San Lu í s , á las siete, D. Francisco Fer-
nández Prieto. 
Eu el Caballero de Gracia empieza solemne 
novena al San t í s imo, predicando en la misa, 
á las diez y media, D. Antonio Sánchez, y 
por la tarde, á las cinco y media, D . José Ma-
ría Tellado. 
En las Carboneras se reservará á las cua-
tro. 
En el Carmen, San Ildefonso y Santa Bár-
bara, habrá á las ocho misa de comunión pa-
ra la Asociación Teresiana. 
La misa y oficio divino son del Corpus, 
con r i to doble de primera clase, con octava, 
y color blanco. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora del T ráns i to en el Carmen, San M i -
llán y San Ildefonso; del Pópulo en Santa 
María ó de la Elevación cn San Pedro. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Ildefonso. • 
(Este periódico se publica con censura.) 
E i f l T I O i ^ 
,,„ ¿ d a d e r a i n c n l i ^ n [ ^ n } ^ J . 
diario ocurre con los t ranvías Ibmjdos 
..ajos que hacen el servicio |§PSSÍal ÍW 8? 
ros. A más de no llegar ninguno á su debidj 
tiempoi pues -.iemprc se P«sentan g V 
Carrera de San Jer6wmo con bastante 
traso. éstos se ven crupié amenté nvadl 
dos 1 or empleados de la misma Compaflla 
(huvlose el caso, con demanda frecuencig 
que los obreros para quienes esta WtaW* 
cidr» este servicio tienen que emprender si 
camino á pie por no encontrar cabula CU lOÍ 
referidos coches, pues los mismos emplea-
dos de los carruajes; cobrador y conductor, 
dan preferencia á sus compañeros. 
V la verdad, no crevmos nosotros que Ifl 
Compañía haya montado el servicio para re-
creo de sus propios empicados en pcrya- io 
de sus intereses y de los obreros. 
En ú l t i m o caso, si es gusto suyo que 
todos disfruten de las malas condiciones U 
los coches, cuídese por lo menos de auntentSf 
el servicio de éstos. 
Equipos novias. Canastillas recién nftd 
¿09. Preciosidades en blusas para señor.! •. V l« 
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados/''.-,. 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro do Torres Muño? 
LATAS ECONÓMICAS Á 5 PESETAS 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C a j a s «i» a l q u i l e r . 
Desde el día 16 del corriente, y hasta nue-
vo aviso, queda establecido el servicio de 
Cajas de alquiler (Depósitos cerrados) todos 
los días no festivos, desde las nueve de la 
m a ñ a n a á las ocho de la tarde.—El sccrcl 1-
rio general, Gabriel Miranda.—Madrid, i j 
de Junio de 1911. 
S * T n A T i r ^ Carracn, 28, vendo como ^ J . J v r i i L J L P ' U ' jadié. Demoshaciún: Re-
lojes de oro de ley de scu.* 30 ptas.; de cab.*, GJ ptas. 
Han recibido las novedades en paños para 
caballeros. 
Art ículos de señoras , camiser ía y géneros 
de punto. 
Los precios de esta casa no tienen compe-
tencia. 
tf, Z O I R - I R . I X J X J J ^ , 4 
D E E N R I Q U E T A C O R T 
Ofrece á su distinguida clientela la nue-
va ins ta lación de su estable.-imiento de 
CORSES de lujo y FAJAS especiales, ad-
mitiendo toda clase de encargos sobre me-
dida para aliviar padecimientcs del vien-
tre y corregir los cuerpos defectuosos. 
Hay- una "sección especial económica d# 
corsés v fajas. 
Plaza de Matate, 9, pral.; antes nutn. 11. 
O s S 3 
3.4; C l O ¿7X3.23.10 C Í O l O U i 
EMm (WMhWMl) 
Desviaciones del espinazo, coxalgias, pa-
rál is is infanti l de las piernas, desviaciones 
de las rodillas, corvaduras de la t ibia, pies 
equinus, varus y vnlgus, tarsalgia de los 
adolescentes ó pie plano doloroso, abvlta-
miento del vientre, descenso de la matriz, 
etc. 
Tratamiento de estas afecciones, llamadas 
or topédicas , por el sistema mecánico espe-
cial del or topédicodiemiólogo de Madrid 
DON JERONIMO FARBÉ GAíViELL 
Con la aplicación de su aparato quedan 
dominadas todas las hernias, por antigua-; 
y voluminosas que sean. Es distinto de cuan-
tos otros se conocen hasta el día (con paten-
te de invención n ú m . 27.701) y proclamado 
como el único científico por todas las emi-
nencias médicas . 
No admite el encargo do aparato alguno 
sin la presentación personal del paciente. 
Horas: de 11 á ¡ y de 4 á 6. G A B I N E T E 
ORTOPEDICO, calle í 'a r i era de San Jeró-
nimo, n ú m . 37, pral. Madrid. 
COTIZACiCH OFICIAL t»V I AXTK-nor < x:o£ 
e c o s T A L m m o s 
Ocaso d e l b l a s ó n i suno. 
Esto se va. E l honrado, popular, único y 
bien organizado partido que tenemos el ho-
nor de albergar los españoles , el partido re-
publicano, desaparece; por lo menos, esto 
ocurre aquí , en Valencia. 
Y ocurre desde que los católicos, la juven-
tud sobre todo, ha empezado £ usar unos con-
tundentes argumentos, que creían ellos ser 
solamente patrimonio suyo, argumentos que 
de vez en vez dejan sentir la razón de su 
fuerza sobre las espaldas de los incendiarios 
de Barcelona. Azzati , á pesar de ser para-
güe ro , no tiene n i n g ú n paraguas con la ca-
pacidad suficiente para cobijar á sus hues-
tes, y és tas , temerosas, valientes sólo en la 
encrucijada, se alejan, abandonan el campo. 
Digo esto porque, á pesar de mangonear aún 
en el Ayuntamiento y de disfrutar de los be-
neficios que esto reporta, su periódico t i ra 
cada día menos ejemplares, sus mit ins son 
fracaso tras fracaso, y hasta se les va á t i -
rar, ¡por no pagar al casero!, del local don-
de tienen instalado el Círculo central repu-
idicano, que hace cerca de veinte años fundó 
el negrero y plagiario novelista Blasco Ibá-
ñez. 
Estos s ín tomas de descomposición tienen 
por origen la inmoralidad que existe entre 
los que dirigen. 
E l pueblo, ignorante y honrado, que le se-
g u í a , empieza á ver otra luz m i s clara y m á s 
decente: ve que los que los predicaban con-
tra la burgues ía y la plutocracia son bur-
gueses y p lu tócra tas desde que dirigieron la 
cosa públ ica aqu í en Valencia; ve que los 
que cuando no ten ían donde dejarse caer 
muertos les buscaban para encumbrarse, hoy, 
que son dueños de elegantes palacios cn 
nuestra Gran Vía , huyen cuando los ven, 
para 110 tener ocasión de rozarse con una blu-
sa, y por esos encumbramientos momentá -
neos, repentinos, han abierto los ojos los 
obreros, y la honrada masa que forman es-
t á nutriendo constantemente las filas de los 
partidos de las derechas, y los efectos de es-
ta desbandada republicana no creo los tar-
demos en ver, pues las elecciones municipa-
les se avecinan y va á darse la batalla deci-
siva. 
Valencia será por unas horas lo que fué 
nuestra vecina Sagunto. O ellos 6 nosotros, 
y si ellos quedan, por desgracia, que haya 
sólo ruinas. 
lolorior 4 por 100 contado.. 
, » Fin corri'nt» .. 
, > Fin próximo.... 
Amortbtabl» 4 por 100 
» 3 por 100 
Cídulas hipotecunas 4 por 100 
Banco de Eipaña 
Banco liipotocano j 
Biinco de Caatill» , 
Banco Español de Crédito. • 
Banco Español del Río do la Plata...: 
Raneo Central Mexicano : 
Banco Hispano-Americano | 






Francos: Parí», Tiita 
Libra*: Lctidras. »i»ta 






BOLSA DE PARÍS 
Exlcrior 4 por 100 
Interior 4 por 100 




Ríolinto r-v»eí — • • • • • • • • • - • i 
Bímco Español del Rio do la rlata. 
Banco Central da MÜXÍCO 
Arcontino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por lüO Rescisión 



























































La confianza que inspira nuestra Corpora-
ción republicano-niunicipal se ve elainnun-
te cuando hay que hacer a lgún derribo pa-
ra reformas ó ensanche. Actualnicntc van á 
derribarse muchas casas del actual Merca-
do, con el fin de hacer otro más grande y con 
mejores condiciones, y hay que ver la lent i-
tud con que esta operación se realiza; pues 
como hay precedentes de que después de de-
rribado un edificio el Ayuntamiento se ha 
llamado andana y el propietario ha tenido 
que sudar la j^ota gorda para poder cobrar, 
después de dejar en manos de a lgún conce-
j a l parte de í importe de su propiedad, aho-
ra los propietarios no dejan quitar mía pie-
dra sin que autos se abone su importe, y con 
este sistema, aqu í todos estamos de acuerdo 
de que pasarán algunas docenas de años sin 
que veamos realizado lo que tauto desea-
mos. 
7*!!;)S jnvsmOB se aniquilan. Dejémosles. 
^ ú M I C A L F T D E LA SE¡1 








BOLSA DE LONDRES 
(Primtra hora). 
















































































(Servicio de Vida Financiera.) 
Suplicamos á los señores suscriptore* 
de provincias y extranjero que a l hace-
la r enovac ión tengan la bondad de acotn-
p a ñ a r una de las fajas con que reciben 
E L D K B A T E . 
ESPECTACULOS PARA HIT: 
APOLO—A Ing nueve—ba Morta do Tsnliclit.a.— 
A las diez y cuarto.—La bolla Olimpia.—A his cu. 
ce y media.—La Bucrtc de Isabclita. 
A las cuatro y media.—El chico del caíctíu.—La 
bella Olimpia.—Sangre y mena. 
P A R I 8 H .—A Ins cuatro y media.—Tcrcom nint¡« 
néo infantil.—Tros debuts.—L03 18 Bórbon Ectkcrs, 
los excéntricos Otiucs, E r a y E r a y toda la compa-
ñía do circo. 
A las nuovo y cnni-to.—Novena gran gnla.—Pro-
prania selecto por la compañía que diriíjo WUUaiB 
Parish. 
COMICO.—A las cuatro (doble).—Los viajes d« 
Gulliver.—A las seis y media (doblo).-Los viajoa 
do Gulliver.—A las diez y cuarto (doble).—Gont» 
menuda. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Po l íg t i lo . ) -
Skating cubierto.—Cincmalóííndo.-Abiorto todos loa 
dina da 10 i 1 y do 8 A S.-Martcs, moda; miórcoleg 
y Bibadoí, carrerns do cintas. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—Dócima co-
rrida do abono.—A las cualro y media.—Seis toros 
do Olea, estoqueados por Gallito, Uegalonn y Chi-
quito do Begoüa. 
IMfRENTA Y ESTEREOTIPIA 
37, SAN MARCOS. 31 
lueves 15 de Junio 191L E L D E B A T E : 
" M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A " 
IMAGENES CRUCIFIJOS, SERVICIO DE MESA EN " P L A T A MADRID" , APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS " T A N T A L O " 
CBJETOS PARA E L CULTO DIVINO EN BRONCE ORO Y M E T A L 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIMARA CASA EN 
A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , 2 8 . T E L F . 0 3 . 4 9 8 
. M x ' ? ^ ; . W EüS ESI WKI n "ÍSNU 
r F A B R I C A D O POR 
l o s Re l ig iosos C l s t e r c i e n s e s 
VULGO 
o e SAN ISIDRO t w V E M Y A o t B A Ñ O 
Paatl l lna. 
V íñírcH: Chooolale d» la Trapa ÛO gromui. 14 1C y 24 
i ' m rea: Chooolato do íamiJia 46* — 14yl (J 
i , * uiaroa: Chocolate econóruico 3»(> — 16 
CalitaH do merienda, 3 pesot n oon G« r ioionnu. Desouonto desde 00 p-que le í . I'ortai «bon idoa doada 100 paquetea hasta 
la estación más pró-tiina. SJ fabrio. o -n a muía, sin olla y á !a vainil la. No ae oargi nunca oi embalaje. Se hacen taraaa do 
•neargo desdo 50 p iquetes. Al detall: Prinoipale» ultrauurinos. 
1,25, 1,50, 1,76, 3 y 2,60 
1,60, 1,70, 2 j 2,60 
1 y 1.2» 
Bf l l i H T Ó r l , B H ^ r i I Z f l D O V P l a A T E A D O 
Atr i l es Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia les Hostiarlos Sacras 
Camielcros Cruces Incensarios V a r a s (palio) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cálice» y copones, copa d« plata ó d« aiummio con baño de or» fino, arañas 
de cristal. 
L A M B E R T O R O O R I G U E Z . - - A t o o h a , 43 y 47 , K A D R I D 
E M P O R I O 
D E V H ^ T A S DB 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas aon las cironnstanolas que so reúnen fnvorahiomon» 
te para la gran valia do oala conocida y acredit.ida Casa. VA 
gran inundo es su oliente. Ahora, todas laa aeccioues de la 
Exposic ión presentan nuevos motivos para juutilicadas ulu-
banr.<s. l'Ufc;! 1() Kl.K). 
m i m i TAPICES, m i m \ m m n n Y á m m ocisft 
Ün i oo establecí miento <lo • _ _ M ¡x _ _ QET Tel6ff)no 
LMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i T O S , 0 0 . 1 .942. 
L O S R E M E D I O S 
S i 
" ^ P R E C Í O S T A R T Í C U L O S 
será CWe seguro 
N Í O H 
A R M E N 28^ 
Armarios friprlficos 
para conservarviandas 
muy úti les en restau-
rants,cafés y casas par-
ticulares, desde 4 5 p é -
s e l a s hasta 8 0 0 . — 
U i a n s i l i o s de cocina 
irrompibles, especiales 
de estacasn. B a t e r í a s 
completas d ísde 58 pts. 
B o t e l l a s T h a r m o s 
y T h e r m a p í n para 
conservar bebidas 30 
h o r a s á la tempiíralura 
que se ponga, desde 5 
pts. 75 cents.— F i l t r o s 
h ig i én icos para agua, 
desde 2 pts. 90 cénti-
m o s . —C a f e t e r a s de 
todos sistemas. 
P r e c i o s f i j o s b a -
r a t o s . 
M A R I * . 12, P L A Z A HE-
RftADdaES, I2f e s q u i n a 
á b a n F « ( i p » N a r i . 
pnrfeocionados de la farmacia 
homoi'pática de Conarro curan 
•enci l lámente la maj oria d* las 
•nCcrmodados. 
Desallamou á quien antee nli-
vio y cure el KouuiatUuiu, l a 
D.siMfJi^. , :.•.;.<•.: <: n dtil l.i u 
«to, l«« AlHiormiinN, lot* Da-
Uiri-oii . la ioh It-rluo. l a I>«il>i-
Iltlnd i;<iii«íml, l a IMM<><-tc«, 
«I Do lor d« calM-na, « i lS«ir|t«tÍBii ia y « k c r o f u S i n -
•uu , efe. Un remedio p ira oada enformedad. Van por 
correo dirigióndOHO al Laborator io fitnuac^iitiro d« 
Oruarro , Abadti, 4, Madrid. Pídanse en las mejorofl 
boticas da España, y si dud>in de su enlei'medad consul-
ten d nuestro 4i iabia«t« uied.'cu del Ctiiitro, At.ada.O. 
j q ü í a do r n i m 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Es la joyería que presenta e! más grande sur-
i !o en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedreria. 
US GUENT&S GORBIEHTES 
colocadas en el B mco Popular 
de España, producen 
3 0|U á la vista. 
4 0(0 á seis mesL'S. 
I 0(0 & un año 
Eociedad Cooperativa de 
Crédito. 
C R U Z , 34 y ar>, - AÜUCI o 
3 3 1 3 C3>0-A.JS}IO2>J 
Tuberí.ts do acera usadas 
para conducción do aguas y 
vapor y p .ra parrales y oer 
cados. J . Kiv«ra Var((HM. 
NAM J U K T O . 1, SIAI>KIO 
RAYOS X, 5 PESETAS 
Cónsultns , oorrientes eléc-j 
tricas,duchas de aire caliente,! 
ú precios eoonómicos . ¡ 
14=3, -A.XOCI3LA., 143 
( F R K N T K A MAN CAUI.ON). ! 
uu, m m \ rmiiiiu 
/• .'u.;io Snm (León, 3 y 6.) 
Juegos do lavabos cora-
pletoa, 7,58; cristalerías, 26; 
piezis, 4,75. Surtido espe* 
eial para conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para re^aios. Todo á 
precios de fábrica, 
León.SjfS.ifísiifid esta casa 
O» ad in l laa anuncios y diis-
^ cripciones en la Adininii 
ración de esto periódico . 
IFTJIMi.A T I Q U E S 
E L H f I R O L , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario ios principales médicos de 
la Corte y provincias. 
F r a s c o p a r í i 5 ( í 0 g r a m o s de t a b a -
co, MJJ&Á pese ta . l*oi* c o r r e o , 1,50. 
V I C T O R I A , 6 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
TÓNICO RECONSTíOYENTE 
Y ANTINEÜRASTÉNICO 
EtlXII KEDIIi DE • m m k " COMPUESTO 
Es!e medicamento, tan recomendado ya hoy por la clnse 
médica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, leanima la nutrievn ttcrtioMa, combate la deprtskn mental, 
producida muchas veces por excesivo trabajo ir.ie'ectual, siendo 
de efectos seguros en la curación de la anemia, debilidad tterciosa, 
wpobreeintieuto orgánico, couva'.cccKcia de enfermedades grace*,] 
raquitiemo, escrófula, fosfaturia, tonificando ¡os centro» narvioaos 
y el coracón y constituyendo el más poderoso remodlo contra 
la neuruslenia. Pídase siempre tiliiir Medina de •Jkimkuiu* com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
TEJIDOS Y CAMISERIA 
Casa recomendada por ser laque vende más barato 
géneros de punto, ropa b L n c a para señora, caballero y 
n iños , estameñns, lanas, mantee, velos, percales, oéüros, 
p iqués , gms binneos, colahtis, colchónos, sábuaus, almo-
hadones, toallas, paños y delantales de cocina, visi l los, 
tapetes, pañue io i , mantelerías y confecciones p^ra teño-
ra. Eflpei'ialidad en generes para lutos. Se reciben toda 
clase de encargos y so sirve á domicilio. 
SANTIAGO RUIZ.-Hortaleza, 54 y 56.—Precio fijo. 
J u a n C a r r a r a é H i j o i 
C A L L E R E A L , G M B H A L T A H ^ 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s , 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" I T A L I A " y l a " L I G U R E B R A S I L I A M J U 
jgglPura R í e J a a e l r * . Santos y Ka«n«i« Aires, el paquete p )8tal 
" B O L O G N A " ( V ü p o r c o r r e o d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneciente á la Compaata Ha l la ; saldrá el día 20 do Junio. 
Para B l o Jaueirw, Mautus y Uu«u«is A l i e s , o! : aq.iote postal 
" R ^ O A M A Z O N A S " 
Pertoneolente á la L l v u r e R r a s l l l a n a ; saldrá oí día 'i do Julio . 
Pira Sautas y ISueiios Airea, el p iquoto postal 
" T O S C A N A " 
Portonoclente á la Compañía I t a l i a saldri! oí d a 11 de Ju l io . 
Para tUé J a n e i r o (con trasbordo en Santos), «.-«IUOIÍ y HUUHOS Alrev, el paquete postal 
" . 1 E U M S E R T O " 
Perteneciente á la L i n u r e B r a s l l l a n n : saldrá el día 19 de Julio. 
E n p r i m e r a , p r e c i a s e q u i t a t i v o s . P r e c i e e n t e r c e r a , 179 p e s e t a a p a r n t o d a s l o a pucf f0) 
Trato inmejorable, alumbrado e léctr ico , pan y « í r n e fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima; módico m^-
ciñas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula personal p ira el desembarque en tíñenos Airos. 1 
Para pasaje y máa informes aoúdaao ú J u » u C a r r a r a « HIJon, c a l i * Rea l , U l l l K A i / l ' A R . 
I N G E N I E R O S A G R Ú ^ O ^ O S 
A C A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
BALNEARIO DE ALZOLA (GUIPUZCOA) 
Temperada de 15 de Junto A 50 <lff SrptleinVire. Mldtco-ctl-
reetor, doctor Mnrlnno Vlrji> y Rucho. 
AruaN r i ca i i i ins , sin rival para las vías urinir las; reco-
mendadas por eminencias módicas. Situnción privilegiada; á 
hora y media de tíilbao y San Sebnst i ín y un cuarto de hox'a 
do la playa de Deva; trenes á todas horas; hospedaje al alcan-
ce d • todas las fortuna. 
Venta de las aguas: Aduana, 35, Madrid 
H I S T O R I A D £ M U C H O S PEPES 
N O V E L A O R I G I N A L DB 
D O N F R A K C i S C O N A V A R R O VILLOSLADA 
De v i n a «n todas laa l ibrerías oatólioas do Espiñn ti 3 
sot a. Los peflidod al por mayor, á la l ibrería reí 
Enrique Hernández, PAS, O, u i m s i o . 
EL DEBATE 
1,21 
Gran surtido en modelos de ca 
prlcho de alta novedad. Precios sin competencia 
Iverd 
E l i H Ü B l 
CALZADOS AMERICANOS 
DE LUJO 
DE LAS ACREDITADAS 
MARCAS 
"D8MIN0" Y 
"THE NESTHOR SMOE" 
S E A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V E N T A D E C O R T E S D E TUA.TE8 (3 metros) en fítucro* de1 
Pilis, desde 10 posotas; en Pareria t rai-ce-a, desde 15 posetss, 
en Géneros injlcses, desdo 20 pobetae; cltiaea extra Sui»srloreii, 
desde 26 pesotas. L O S ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
B -6, Fusncarral, 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e c a l l a D e a e n g a n o . 
NOTA. Realización de Confecciones para NIí íOS JÓVE-
N E S y C A B A L L E R O S * precios msiy baratos y Ojos. 
Casa 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
ILUMINACIONES grandes y poquenas. 
INSTALACIONES económicas y de lujo. 
ALQUILER de arcos y aparatos de poco 
consumo. 
11, PLAZA BILBAO, 11 
PÍLDORAS SALUDABLES 
5 ( 
de Mnuoz. Unicus reguladoras de las fun-
ciones digestivas. Lamutes y purgantes. 
Evitan cólicos y eongostiones. Desalojan la 
bi lia y cálculos hepáticos. Combaten el ex-
treñimiento y despejan la inteligenoia.—g 
, Depósito: Tr.ifalgar, 29, quien envía por co-
c e n t i m o s rreo ai migmo presio. Pedid oajas metál icas 
caja de 0,50 y 1 poseta en todas las boticas. Siem-
pre excelente éxito . 
f ' ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiple» encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se censtruyen tra-
bajos de 3.ft clase ni »e admiten contratos á plazos. 
Para la eorrespenilfuiíi: i'íceele Tena, csíüKcr, faleatia 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. fimoses tmeses 
Madrid.. . . Pts. \2 6 3,50 
Provincias 16 9 4,50 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión pestal.. . . 36 20 10 » 
No comprendidas. 50 30 15 .» 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: linea.. 4 pesetas. 
En la tercera plana: í d e m . . . . . . . 2,50 > 
En la cuarta plana: ídem 0,40 > 
> » > plana entera.. 750 > 
> a > media plana.. 4G0 » 
» » » cuarto Idem.. 200 > 
» » » «clavo idem.. 125 » 
Cada anuncio satisfará 10 efents. de impuesto. 
Precios reducidos e i las esquelas mortuorias. 
Redaccióny Administración: Vatverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
• 
8 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
V DE P R I M E R A C O M U H I O H 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L Ó P E Z H E R M M O S 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
La Federación Nacional Escolar 
La Cooperativa de la Casa de la ñomái -•. 
L A SOCIEDAD HISPAN-TRUST 
eligieron para su suministro á la muy aercdiüda 8ASrB& 
Jt lA Nomuca, Uuu'.em, 5, ln que de ooinuu acuerda leí 
jh ioe descuentos sobro el prcoio do tarifa, muy conocida ¿92 
'público de Madrid y provincias. 
T a r i f a d a p r e c i o s 
Hechura y forros de traje de 
americana 
Idem id. de id. de smoking 
Idem id. de id. do frak 
Idem id. do id. do levita 
Idem id. do gabán 
Idem id. do p ntalún 
Idem id. de chaleco de fantasía. 
P E S E T A S 
Poño,hMln> 
ra y forroi 
deíde 
E l progreso rápido do esta easa ora de eaporar por el cor!» 
elegante y aeredit.do, confecTionas selectas y prnelos incon" 
prensiblea, que viene causundo la adm:r ml<3n de todos. 
Grandes e x í s t c u c l a s en pañer ía . 
C A S A S O M O Z A . 5 . — M o n i e r ^ , 5. 
i 
Dirección en M A D R I D : C . M a t a í x S o l e r , San Klapco^9 37. Dirección en VALENCIA: F . L a ü g a M a r t i n e s : , PascasaS f QeniSj 
Fol le l iu de E L D ü B A T H (16) 
T i g r a n a t e 
KU:,A10 IllSTÓHiCO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Par ei 1 1 Franco^ 
ton:c porte en las cercinonias gentílicas. 
Y de esto no hay peligro. 
l ' l U-inplo», por 110 existir m i i K " i i o de 
fiibrica, había sido á twla prisa construí-
do por obra de maquinistas de circo; y, 
aunque de sencilla niiulcra, imilíiba bas-
tante bien una rotonda con su pequeño 
ábside en el inlercolumnio de la enlva-
da. Kn el ábside se levantaba el simula-
cro de la diosa, adornada con franjas y 
floridas gi:i:n:ddas. A Tigranate le ex-
trañó no ver el :ua del sacrificio, sino en 
el lagar que debía ocupar, una fosa an-
cha y profunda,' á la que podía descen-
derse por unos cuanlos escalones, y sobre 
ésta un ¡ahlndo sostenido .por cuatro co-
lumnas y rodeado de un borde de pocas 
pulg.iáas de alto, en medio del cual esta-
ba coIi*Cu(I(i mía losa de piedra, y a! que 
daba acceso un plano inclinado adosa-
do á uno de sus lados. 
Tigranate quedóse todo ¡o más aparta-1 
du que le fué posible. 
Kequendo^ d silencio, y practicados' 
lentamente ios p -meros ritos de la de-i 
mooíaca liturgia, el jefe místico (así Ua-
mahnn «i ministro que dirigía) intimó áí 
los v t e t í m . n « « u , condujeran al toro del 
•nenficio aac i éndv le subir «ohre d ta-
piado. SI JUlJajal l l«vaba lo cubcisa recu-' 
bicría de fajas y paños y los cuernos de 
oropel y entrelazados con flores, y todo 
el cuerpo adornado con numerosos re-
dondeles dorados. 
Juliano, que hasta entonces había per-
manecido en pie derecho, vestido de blan-
co, se sentó sobre un trípode delante del 
ídolo y se dejó preparar por los ministros 
para la función. 
Comenzaron por despojarle ceremonio-
sa y lentamente de la diadema imperial, 
de la púrpura, de la túnica blanca y aun 
del calzado, dejándolo así desnudo. Le 
echaron sobre los hombros una especie 
de pequeña toga de seda y le pusieron 
como cinturón una estrecha cinta que le 
pendía por los lados. 
Obtenida la orden del jefe místico, se 
levantó y paso á paso se llegó hasta la 
I fosa y descendió pausadamente á su 
fondo. 
Uno de los sacrificadores descargó la 
maza sagrada sobre el testuz del toro, 
'arrojándolo, agonizante, sobre la losa tau 
repetidas veces en el sacrilego lavatorio. 
Arqueándose después en modo aboiniin-
blc, hacía que le cayese la sangre sobre 
toda la espalda, sobre e} vientre y hasta 
en las plantas de los pies. No se avergon-
zó, en fin, de revolcarse y restregarse de 
manera que de pies á cabeza quedó hasta 
la más pequeña parte de su miserable 
cuerpo desconsagrada del santo Bautismo 
y consagrada con el bautismo de Satanás. 
No quiso, en su frenesí diabólico, desper-
diciar lo más mínimo de tan repugnante 
ceremonia» y mientras duró el gotear de 
la sangre no cesó de agitarse en el foso, 
bajo el tablado, semejando una fiera en 
la jaula, ó mejor aún , el demonio en el 
infierno. 
Tigranate se estremecía lleno de indig-
nación, pareciéndole siglos los instantes 
que tardaba en apartarse de aquella orgía 
maldita. 
E l despreciable Augusto abandonó al 
fin el foso, adelantándose hasta el centro 
del templo, marcando las ensangrentadas 
robolica; el jefe le hundió profundamente! huellas sobre el pavimento, gotcándole 
en el costado la cuchilla y la sangre brotó los cabellos y la barba, empapados asque-
como un torrente, corrió humeante, inun-
dando el tablado, y colándose por los nu-
merosos agujeritos con que al efecto es-
taba perforado, produjo bajo él una es-
pecie de lluvia de hilitos rojos, que... 
juliano, con los brazos abiertos, recibía 
sobre sí, viéndosele afanado en ser com-
pletamente bañado por la misteriosa l lu-
via, ya sobre el pecho, ya sobre la espal-
da, inclinando la cabeza para empaparse 
rosamente. En tal guisa se dirigió á la 
losa taurobójica, escuci.-.»i;(]0 ]a fórmula 
del jefe místico, que lo d c c h i Y . burificado 
de toda mancha de la vida anterior y aco-
gido en el seno tutelar de la madre de lo» 
dioses. A l cabo de veinte años—le advir-
tió—debía de renovar el sacrificio, pues 
tanto y no más duraba la virtud de la 
expiación. 
El v i l apóstata lo ofreció así, inclinando 
la cabellera y la barba, siempre como en la mientras que, aferrando por un 
acto de oración y gozoso de recibir tan 
grande favor. Las propias manos, sobre 
las que tantas veces había recibido el di-
vino Pan de Jesucristo ( i ) , se las restregó 
) Sabldó es qtie eji los primeros tiem-
<';l Cnstnnnsmo los íiclrs para «mitfl-
(O 
pos 
cuerno el testuz de la víctima, recitó la 
fóinmla en alta voz:—Flavio, Claudio, 
Juliano Augusto, consagra las fuerzas del 
toro, debidamente sacrjlicado» según lo 
inspira la madre Idea—y aún chorreandr 
sangre, respondió así á las felicitaciones 
de sus corifeos:—Ahora sí me siento des-
Uftwwlo del peso del bautismo golileo; 
¡hombre nuevo, tiempos nuevos é Imperio 
nuevo. 
A l siguiente día, y con todo el aparato 
ide las solemnidades paganas antiguas y 
toda la pompa oficial de un sacrificio im-
perial, se ofrecía al Sol Júpiter una heca-
tombe grandiosa sobre cien altares de 
manipostería erigidos en una explanada 
inmediata á la ciudad. 
Y ajDenas transcurridos pocos más, par-
tían veloces correos á las ciudades some-
tidas llevando el edicto Augusto por el 
que se permitía á los jiueblos renovar el 
culto á los númenes y los misterios del 
paganismo. 
Estremecióse, pues, la Iglesia, no por 
temor á ruina inminente,» pues que tenía 
conciencia de su inmortalidad, sino por 
la tormenta que sentía ya amenazante en 
la atmósfera. 
Un anciano dgcía: 
—¡ No durará 1 
Pero un piadosísimo confesor, marcado 
con las gloriosas cicatrices de los marti-
rios padecidos bajo Licinio, añadió: 
—Aunque durare, escrito está que nos-
otros hemos de pisa* á los áspides y á las 
serpientes; ¡ cu-ánto más fácilmente no 
abatiremos á los gusanos y las lombri-
ces M i ) 
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—¡ Pobre Constancio !—decía un vejete 
en el umbral de una taberna, junto á la 
puerta de CoilStaütínopla.—¡ Pobre Cons-
tancio, á los cuarenta y tres años, recién 
( i ) Levantadas palabras de vSan Juan 
Crisóstotno. Opp. Tomo 11, pág. 537, á pro-
pésUo de Juliano el Apóstata, 
casado y esperando un heredero! ¡ Y en; —Padre, padre, que suenan los clan* 
un abrir y cerrar de ojos, pierde su reino j nes, vamos á ver. 
y la vida ! Efectivamente; se escuchaban cada m 
—¿Y que te importa?—respondióle un i más cercanos los metálicos y víbrailtíf 
jovenzuelo imperi :''cnte. —- Tendremos sones, anunciadores de que Juliano **• 
'acercaba á la gran ciudad. 
En medio de los aprestos guencroS ̂  
n los temores naturales de la iDcerti* 
nuevo Augusto, y juegos y fiestas 
—Poco á poco, muchacho, que la gente 
joven tenéis siempre la cabeza á pájaros; 
en los cambios de reinados hay siempre 
mucho que estudiar. Son muy de maravi-
llar los juicios de Dios, j Mira'que tiene 
miga eso de ver á un Emperador afortu-
con 
dumbre de los sucesos que miraba ya m 
minentes, se encontró Juliano una UK'^' 
na en su residencia de Naissc, en la f13' 
cia, con la llegada de dos nobles enus2* 
| nado en todo que se dirige apresurado, rios de la Corte del Augusto de Orie»* 
contra un rival suyo que no tiene más en cuyos rostros se leía eran portador^ 
que un puñado de hombres que oponeile de la noticia más grata á su juicio para* 
y. . . de pronto, una fiebrecilla le roba la Augusto de Occidente. 
victoria y lo mata en un poblado misera-
ble de Asia, desconocido, siendo las úl-
timas palabras que escucha: «Juliano,. , , 
aclamado en Occidente!» ! Imperio, estando ya á su devoción Udi 
Y acaso, ¿no puede visitar la seca de el Asia, pueblo y Ejército. 
Ante semejante prodigalidad de su 1° 
Constancio había fallecido en Mop̂ J?* 
ne, y momentos antes de morir le h ^ n 
designado á él por único sucesor eu 6 
la guadaña á los Emperadores cuando lea 
llega la hora? 
—Cuando les llegue su hora, cuando les 
tuna, Juliano, artista y comediante fj* di mo siempre, supo ocultar la explosiof 
mano á los ojos, caal si quisiera seca¡ 
una lágrima, balbució rmtre dientes » 





- Y elevando la frente, 
so seiuía sé'flor del :mlUf0¿ j 
mensajeros » t fos , y llevad ^ . 
llegue, atolondrado, vjvya; ¡hágase la vo-| júbilo que se le escapaba del pecho. .v 
luntad de Dios!, pero yo te digo que esta llevándose, con dignidad lilo.sófica. 1 
se la ha buscado él. ¡Tanta iglesia des-' 
pojada ó convertida en cuadra; tantos 
monjes perseguidos; tantos obispos des-
terrados ! ¡ Pobre Italia ! ¡ Cuánto ha llo-
rado á su obispo de Roma despicriado ! i quic 
¡El que se decía protector de la Iglesia ! j ' i ornad'ya, ¡1 
¡Vaya una protección la del que úbi-¡orden en mi 
mámente había firmado el decreto de ex-
tennin io de nuestra santa fe nicena! 
(Quién sabe, qui/.ú firmó su propia con-
denación ! 
Y aquí el buMi viejo exhaló un profun-
do slbplro, verdaderamente sentido, pues 
que á pesar de los pecados de Constan-
cio lo quería, creyéndole en muchas cosas 
más bien engañado que malo. 
Aquí fu6 interrumpida tau noble y sen-
cilla lamentación por las exdamacionea 
' H hiio, que decía: 
|] i n o m b : - Que se rimi^1 la 
idá.cr los honores debidos » 
antes 
SHCÍO C 
majestad ¡mperud y tea euauto 
conducido á tmósfro panteón de 
tantinopla. Asegurad á su viuda nn PrL/ 
tección: be ólvidacló que fui mariuo ^ 
muerto eíi guerra coutia mí. RHerm 
mis conciudadanos que satisÍAí^ ^ 3 
-op tuoqu A 'auuoA op SCÍSUB sm> 
jadme siquiera unos días de luío.doni 
tico; el difunto Constancio era uu ti • 
(Se c o n t i m i m * ' } 
